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Tｴｷゲ ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デﾗ デｴW “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌W ﾗﾐ デｴW Sヮ;デｷ;ﾉ IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ CヴｷデWヴｷ; aﾗヴ Hｷｪｴど
ゲヮWWS R;ｷﾉ CｷデｷWゲ ;ﾐS RWｪｷﾗﾐゲ ;デデWﾏヮデゲ デﾗ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ ｷデゲ ゲｴﾗヴデど ;ﾐS ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ ｷﾏヮ;Iデゲ SWゲIヴｷHWS 
ｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWが Iﾉ;ゲゲｷa┞ｷﾐｪ デｴWﾏ ｷﾐデﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ｷﾐデWヴど┌ヴH;ﾐ WaaWIデゲが ┌ヴH;ﾐ WaaWIデゲ ;ﾐS ┘ｷSWヴ 
WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲく AヴデｷIﾉWゲ Iﾗﾏヮﾗゲｷﾐｪ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌W ;ヴW ﾉｷゲデWS ;デ デｴW ﾗ┌デゲWデ ;ﾐS ヴWaWヴヴWS デﾗ 
ｷﾐ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ゲ┌HゲWIデｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ヴW┗ｷW┘ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ﾐWWS デﾗ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ HWデ┘WWﾐ 
ゲｴﾗヴデど ;ﾐS ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ WaaWIデゲ ;ﾐS ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デ I;ゲWゲ ;ヴW IﾗﾐデW┝デどゲヮWIｷaｷIく Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ 
;ヮヮW;ヴ ;デ デ┘ﾗ ﾏ;ﾃﾗヴ ヮﾗｷﾐデゲぎ ヱぶ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ゲデ;ｪW デｴ;デ ｷﾐIﾉ┌SWゲ デｴW ヴﾗ┌デW ;ﾐS 
ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa ゲデ;デｷﾗﾐゲき ヲぶ S┌ヴｷﾐｪ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲ デｴ;デ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲく 
 
 





Tｴｷゲ ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デﾗ デｴW “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌W ﾗﾐ デｴW Sヮ;デｷ;ﾉ IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ CヴｷデWヴｷ; aﾗヴ Hｷｪｴど
ゲヮWWS R;ｷﾉ CｷデｷWゲ ;ﾐS RWｪｷﾗﾐゲぎ ; ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ ヮWヴゲヮWIデｷ┗W Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴWゲ HWデ┘WWﾐ ゲｴﾗヴデど ;ﾐS ﾉﾗﾐｪど
デWヴﾏ ｷﾏヮ;Iデゲ aヴﾗﾏ ｴｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ ふH“‘ぶが ヴWIﾗｪﾐｷゲｷﾐｪ デｴ;デ ゲﾗﾏW ﾗa デｴWﾏ ┘ｷﾉﾉ ﾗﾐﾉ┞ HWIﾗﾏW IﾉW;ヴ 
;aデWヴ ﾏ;ﾐ┞ ┞W;ヴゲく Tｴｷゲ ｷゲ デヴ┌W ﾗa デヴ;┗Wﾉ ヮ;デデWヴﾐゲが ;ゲ ゲﾗﾏW ;Sﾃ┌ゲデﾏWﾐデゲ ;ヴW W;ゲ┞ デﾗ ﾏ;ﾆW ;ゲ 
;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ Iｴ;ﾐｪWゲが ┘ｴｷﾉゲデ デｴﾗゲW ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ ヴWﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗヴ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデゲ デ;ﾆW ﾉﾗﾐｪWヴく LｷﾆW┘ｷゲWが デｴW 
ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾗa ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲ ゲWWﾆｷﾐｪ デﾗ I;ヮｷデ;ﾉｷゲW ﾗﾐ デｴW ﾐW┘ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ ;aaﾗヴSWS H┞ H“‘ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ IﾗﾏヮﾉW┝ ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ﾏﾗﾐｪ SｷaaWヴWﾐデ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ;ﾐS 
ヮヴｷ┗;デW WﾐデｷデｷWゲく 
 
M┌Iｴ ｴ;ゲ HWWﾐ Iﾉ;ｷﾏWS ;Hﾗ┌デ デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa H“‘ デﾗ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ IｷデｷWゲ ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐゲく TｴW ｴ;ヴS 
W┗ｷSWﾐIW ﾗa ゲ┌IIWゲゲ ﾗヴ デｴW HWゲデ ┘;┞ ﾗa ;IｴｷW┗ｷﾐｪ ｷデ ｷゲ ﾏ┌Iｴ ﾉWゲゲ IﾉW;ヴく Wｷデｴ ﾗ┗Wヴ aｷaデ┞ ┞W;ヴゲ ﾗa 




“W┗Wヴ;ﾉ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ヴW┗ｷW┘ゲ ｴ;┗W HWWﾐ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ┘ｷデｴ SｷaaWヴWﾐデ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ;ﾐS 
aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆゲく Gｷ┗ﾗﾐｷ ふヲヰヰヶぶ W┝;ﾏｷﾐWS aﾗ┌ヴ ﾆｷﾐSゲ ﾗa H“‘ ｷﾏヮ;Iデゲ aｷﾐSｷﾐｪ IﾉW;ヴ W┗ｷSWﾐIW aﾗヴ SｷヴWIデ 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデどヴWﾉ;デWS ｷﾏヮ;Iデゲが H┌デ ﾏｷ┝WS W┗ｷSWﾐIW aﾗヴ ｷﾐSｷヴWIデ ゲヮ;デｷ;ﾉが ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷIが ;ﾐS 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデゲく B;┣ｷﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヱぶ Iﾗﾏヮ;ヴWS ;I;SWﾏｷI ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWゲ ｷﾐ 
ﾗヴSWヴ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ ｪ;ヮく Lﾗ┌ﾆ;ｷデﾗ┌ど“ｷSWヴｷゲ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶ ヴW┗ｷW┘WS ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ; SｷIｴﾗデﾗﾏ┞ ﾗa ヮヴWSｷIデｷﾗﾐ ;ﾐS WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ┌ゲWa┌ﾉ aﾗヴ 
デｴW C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ; H“‘く Yｷﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヵぶ W┝ヮﾉﾗヴWS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉWゲゲﾗﾐゲ aﾗヴ Cｴｷﾐ; H┞ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ SｷヴWIデ 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ｷﾏヮ;Iデゲ ;ﾐS ｷﾐSｷヴWIデ ゲヮ;デｷ;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾏヮ;Iデゲ ;デ デｴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉが ┌ヴH;ﾐ ;ﾐS ゲデ;デｷﾗﾐど
;ヴW; ﾉW┗Wﾉゲく CｴWﾐ ;ﾐS VｷIﾆWヴﾏ;ﾐ ふヲヰヱΑぶ ﾉﾗﾗﾆWS ;デ デｴW W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ﾗﾐ ┘ｷSWヴ 
WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデが aﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐ H“‘く 
 
Aゲ デｴWゲW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ヴW┗ｷW┘ゲ ｷﾐSｷI;デWが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ;┌デﾗﾏ;デｷI ;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ヴWﾉ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS ゲヮ;デｷ;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ;ﾐS デｴWヴW ｷゲ ﾉｷデデﾉW 
W┗ｷSWﾐIW デｴ;デ WﾐデWヴヮヴｷゲWゲ Iｴ;ﾐｪW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ W┝Iﾉ┌ゲｷ┗Wﾉ┞ S┌W デﾗ H“‘ ふWｷﾉﾉｷｪWヴゲ ;ﾐS ┗;ﾐ WWWが ヲヰヱヱぶく 
NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが ﾏWゲゲ;ｪWゲ ｷﾐ デｴW ﾏWSｷ; デWﾐS デﾗ ヮWヴヮWデ┌;デW デｴW ｷSW; デｴ;デ H“‘ IﾗﾐデヴｷH┌デWゲ デﾗ ｪヴW;デWヴ 
ﾉﾗI;ﾉ S┞ﾐ;ﾏｷゲﾏ ふB;┣ｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱぶく  
 
TｴW ヮ;ヮWヴ ｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｷﾐ デｴヴWW ゲWIデｷﾗﾐゲ SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ｷﾐデWヴど┌ヴH;ﾐ WaaWIデゲが デｴW 
ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ IｷデｷWゲ ;ﾐS デｴW ┘ｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲく TｴWゲW ゲWIデｷﾗﾐゲ ｷﾐIﾉ┌SW ヴWaWヴWﾐIWゲ 
デﾗ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ;ヴデｷIﾉWゲ Iﾗﾏヮヴｷゲｷﾐｪ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wぎ 
 
TｴヴWW ;ヴデｷIﾉWゲ ﾗﾐ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW デｴW ゲヮ;デｷ;ﾉ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa H“‘ぎ 
ど“ｴﾗヴデど ;ﾐS LﾗﾐｪどTWヴﾏ Pﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS PヴﾗﾃWIデ IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa Hｷｪｴど“ヮWWS ‘;ｷﾉ aﾗヴ “Wヴ┗WS 
CｷデｷWゲぎ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ;ﾉﾉ ゲWヴ┗WS “ヮ;ﾐｷゲｴ IｷデｷWゲ ;ﾐS ヴWどW┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa Cｷ┌S;S ‘W;ﾉ ;ﾐS 
P┌Wヴデﾗﾉﾉ;ﾐﾗく ふCﾗヴﾗﾐ;Sﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΓぶ 
どA ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞┣W デｴW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ ﾗa ｴｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ 
aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ;Iデﾗヴゲく ふF;IIｴｷﾐWデデｷど
M;ﾐﾗﾐWが ヲヰヱΓぶ 
どMW;ゲ┌ヴｷﾐｪ デｴW ‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉ EIﾗﾐﾗﾏｷI Iﾏヮ;Iデゲ ﾗa Hｷｪｴど“ヮWWS ‘;ｷﾉ Uゲｷﾐｪ ; D┞ﾐ;ﾏｷI “CGE 
MﾗSWﾉぎ デｴW C;ゲW ﾗa Cｴｷﾐ;く ふCｴWﾐが ヲヰヱΓぶ 
 
TｴヴWW ;ヴデｷIﾉWゲ ;Hﾗ┌デ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉっヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa H“‘ 
どH;ゲ H“‘ ｷﾏヮヴﾗ┗WS デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ IﾗｴWゲｷﾗﾐ ｷﾐ “ヮ;ｷﾐい Aﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW aｷヴゲデ ヲヵ 
┞W;ヴゲぎ ヱΓΓヰどヲヰヱヵく ふMﾗﾐ┣ﾗﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΓぶ 
どB┌ゲｷﾐWゲゲ ;ﾐS デﾗ┌ヴｷゲﾏ ｴｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ ゲ;ﾏWどS;┞ デヴｷヮゲぎ a;Iデﾗヴゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIｷﾐｪ デｴW WaaｷIｷWﾐI┞ 
ﾗa ｴｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ ﾉｷﾐﾆゲ aﾗヴ “ヮ;ﾐｷゲｴ IｷデｷWゲく ふMﾗ┞;ﾐﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΓぶ 
ど‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉ HWデWヴﾗｪWﾐWｷデ┞ ｷﾐ T;ｷ┘;ﾐ H“‘ DWﾏ;ﾐS DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲぎ “デ;デｷﾗﾐ AIIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS 
ｷデゲ EaaWIデ ﾗﾐ Uゲ;ｪW ASﾗヮデｷﾗﾐく ふKｷﾏ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΓぶ 
 
T┘ﾗ ;ヴデｷIﾉWゲ ﾗﾐ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ゲデ;デｷﾗﾐゲ 
どAヴW デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ Cﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ デﾗ ﾉﾗI;デW ;ヴﾗ┌ﾐS CWﾐデヴ;ﾉ ┗Wヴゲ┌ゲ PWヴｷヮｴWヴ;ﾉ Hｷｪｴど“ヮWWS 
‘;ｷﾉ “デ;デｷﾗﾐゲ SｷaaWヴWﾐデい TｴW I;ゲWゲ ﾗa ‘Wｷﾏゲ CWﾐデヴ;ﾉ “デ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Cｴ;ﾏヮ;ｪﾐWどAヴSWﾐﾐW 
“デ;デｷﾗﾐく ふBWIﾆWヴｷIｴ Wデ ;ﾉく が ヲヰヱΓぶ 
どAゲゲWゲゲｷﾐｪ ゲヮ;デｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ゲデヴ;デWｪ┞ ｷﾐ HｷｪｴどゲヮWWS ‘;ｷﾉ ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴW;ゲ ｷﾐ “ヮ;ｷﾐ ふヱΓΓヲど
ヲヰヱΒぶぎ  Tﾗ┘;ヴSゲ ; ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ﾏﾗSWﾉく ふ‘ｷH;ﾉ;┞ｪ┌;が ;ﾐS PWヴW┣ SWﾉ C;ﾓﾗが ヲヰヱΓぶが 
 
OﾐW ;ヴデｷIﾉW ;Hﾗ┌デ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐゲｷSW ゲデ;デｷﾗﾐゲ 
どDWゲｷｪﾐｷﾐｪ P;ヴｷゲ G;ヴWどS┌どNﾗヴS aﾗヴ ヮWSWゲデヴｷ;ﾐゲ ﾗヴ aﾗヴ ゲｴﾗヮヮWヴゲい  NW┘ ヴWデ;ｷﾉ ヮ;デデWヴﾐゲ ;ゲ 




ヲくどSｴﾗヴデ ;ﾐS ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴ┌ヴH;ﾐ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ  
 
H“‘ ｴ;ゲ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ デｴW ｷﾐデWヴ┌ヴH;ﾐ ゲ┞ゲデWﾏが ﾏﾗゲデﾉ┞ ｷﾐ デｴW ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏが H┞ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ 
;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ヴWS┌Iｷﾐｪ デｷﾏWどゲヮ;IW Sｷゲデ;ﾐIWゲ ふBﾗﾐﾐ;aﾗ┌ゲが ヱΓΒΑき Bﾉ┌ﾏ Wデ ;ﾉくが ヱΓΓΑき “;ゲ;ﾆｷ Wデ 
;ﾉくが ヱΓΓΑき HﾗヴﾐWヴが ヲヰヰヰき G;ヴﾏWﾐSｷ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΒぶが Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ｷﾐデWヴIｷデ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ゲｴﾗヴデどデWヴﾏが 
;ﾐS ; Iｷデ┞げゲ ヴWﾉ;デｷ┗W ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ┌ヴH;ﾐ ｴｷWヴ;ヴIｴ┞く Fﾗヴ デｴｷゲ ヴW;ゲﾗﾐが H;ﾉﾉ ふヲヰヰΓぶ IﾗﾐゲｷSWヴWS 
H“‘ ;ゲ ﾗﾐW ﾗa デｴW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ aﾗヴIWゲ ヴWゲｴ;ヮｷﾐｪ ゲヮ;デｷ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS デｴW Iｷデ┞どゲ┞ゲデWﾏ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWく  
 
A ﾆW┞ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ｷゲ ┘ｴWデｴWヴ H“‘ ヮヴﾗS┌IWゲ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐ ﾏ;ﾃﾗヴ IｷデｷWゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾗﾐ ゲﾏ;ﾉﾉ ﾗﾐWゲく 
H“‘ a;Iｷﾉｷデ;デWゲが ｷﾐ ﾏﾗゲデ I;ゲWゲが ヮﾗﾉ;ヴｷ┣;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ aｷヴゲデど ;ﾐS ゲWIﾗﾐSどﾗヴSWヴ IｷデｷWゲき ﾗデｴWヴ I;ゲWゲ 
ゲｴﾗ┘ デｴ;デ ゲﾗﾏW ゲﾏ;ﾉﾉ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW IｷデｷWゲ ｴ;┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWS H“‘どｷﾐS┌IWS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ふH;ﾉﾉが 
ヲヰヰΓき G;ヴﾏWﾐSｷ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲ; ;ﾐS ヲヰヱヲHぶく Yｷﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヵぶ ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW Sｷゲヮ;ヴｷデ┞ HWデ┘WWﾐ 
H“‘どIﾗﾐﾐWIデWS ;ﾐS ┌ﾐIﾗﾐﾐWIデWS IｷデｷWゲ ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐゲ デWﾐSゲ デﾗ HWIﾗﾏW ﾉ;ヴｪWヴが H┌デ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ゲデｷﾉﾉ ﾐﾗデ 
IﾉW;ヴ ｷa H“‘ Sヴｷ┗Wゲ ｪヴﾗ┘デｴ ﾗヴ ｷa IｷデｷWゲ ┘ｷデｴ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ;S┗;ﾐデ;ｪWゲ aﾗヴ ｪヴﾗ┘デｴ ;デデヴ;Iデ H“‘く Iﾐ デｴｷゲ 
“ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが Cﾗヴﾗﾐ;Sﾗ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΓぶ Iﾗﾏヮ;ヴW デｴW ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa H“‘ IｷデｷWゲ 
┘ｷデｴ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾐﾗﾐどH“‘ ﾗﾐWゲが aｷﾐSｷﾐｪ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ I;ゲWゲ H“‘ ｷﾐS┌IWゲ ｪヴW;デWヴっﾉWゲゲWヴ ｪヴﾗ┘デｴく 
 
Bヴ┌ｷﾐゲﾏ; ;ﾐS ‘ｷWデ┗WﾉS ふヱΓΓンぶ ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ デｴ;デ 
;IIﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ H“‘ ﾏ;┞ ﾉW;S デﾗ ｷﾐIヴW;ゲWS ゲヮ;デｷ;ﾉ ｷﾐWケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS IWﾐデヴ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐく G┌デｷYヴヴW┣ Wデ ;ﾉく 
ふヱΓΓヶぶ ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW Iﾗﾐデヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗa ゲヮ;IW H┞ H“‘ ｷﾐ E┌ヴﾗヮW ┘ｷﾉﾉ ﾐﾗデ HW ┌ﾐｷaﾗヴﾏ H┌デ ┌ﾐH;ﾉ;ﾐIWS 
HWデ┘WWﾐ aｷヴゲデどデｷWヴ IｷデｷWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ｴｷﾐデWヴﾉ;ﾐSゲく VｷIﾆWヴﾏ;ﾐ ふヱΓΓΑぶ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ W┗ｷSWﾐIW 
aヴﾗﾏ E┌ヴﾗヮW ｷゲ a;┗ﾗ┌ヴｷﾐｪ Hｷｪ IｷデｷWゲく VｷIﾆWヴﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉく ふヱΓΓΓぶ Iﾗﾐaｷヴﾏ デｴW ﾉｷﾆWﾉ┞ ┌ﾐW┗WﾐﾐWゲゲ ﾗa 
ゲヮ;IW Iﾗﾐデヴ;Iデｷﾗﾐ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWが ┘ｴｷﾉW B;┣ｷﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヱぶ ヮﾗｷﾐデ ﾗ┌デ デｴ;デ ゲWヴ┗WS IｷデｷWゲ ｷﾏヮヴﾗ┗W ｷﾐ デｴW 
ゲｴﾗヴデどデWヴﾏ デｴWｷヴ さﾐﾗデﾗヴｷWデ┞ざ ;ﾐS さﾏﾗSWヴﾐｷデ┞ざ ｷﾏ;ｪWく  
 
Tｴ┌ゲが デｴWヴW ｷゲ ; ﾏｷ┝WS ヮｷIデ┌ヴW ┘ｴWデｴWヴ H“‘ a;Iｷﾉｷデ;デWゲ SWIWﾐデヴ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ﾉ;ヴｪW ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ 
IWﾐデヴWゲ ﾗヴ IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴWﾏく Iﾐ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが Mﾗﾐ┣ﾙﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΓぶ W┗;ﾉ┌;デW ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ 
ｷﾏヮ;Iデゲ I;┌ゲWS H┞ デｴW ┘;┞ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ H“‘ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデ ┘;ゲ SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ “ヮ;ｷﾐ HWデ┘WWﾐ ヱΓΓヰ ;ﾐS 
ヲヰヱヵ ;ﾐS aｷﾐS ; ﾏﾗヴW H;ﾉ;ﾐIWS SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾉW┗Wﾉゲ ｷﾐ ヲヰヱヵが ｷﾏヮﾉ┞ｷﾐｪ ; ヮﾗゲｷデｷ┗W 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ IﾗｴWゲｷﾗﾐく 
 
Aゲ H“‘ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ SW┗Wﾉﾗヮ a┌ヴデｴWヴが ; ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝ Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ WﾏWヴｪWゲが ┘ｴｷIｴ I;ﾐﾐﾗデ 
ﾗﾐﾉ┞ HW ┗ｷW┘WS aヴﾗﾏ aｷヴゲデど ;ﾐS ゲWIﾗﾐSどデｷWヴ IｷデｷWゲ ﾗヴ IWﾐデヴ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ ┗Wヴゲ┌ゲ SWIWﾐデヴ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ 
ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲき ; ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ｷゲ ヴWケ┌ｷヴWS ;ゲ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲく 
 
a) Dｷゲデ;ﾐデ ゲﾏ;ﾉﾉ IｷデｷWゲ 
 
BWaﾗヴW H“‘が ゲ;ﾏWどS;┞ ヴWデ┌ヴﾐ デヴ;┗Wﾉ ┘;ゲ ﾗﾐﾉ┞ ヮﾗゲゲｷHﾉW HWデ┘WWﾐ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾏ;ﾃﾗヴ IｷデｷWゲ ;ﾐS 
HWデ┘WWﾐ ﾏﾗゲデ ゲﾏ;ﾉﾉ IｷデｷWゲ ;ﾐS ﾏ;ﾃﾗヴ IｷデｷWゲく Nﾗ┘ H“‘ ｴ;ゲ ;ﾉゲﾗ ﾏ;SW S;┞どヴWデ┌ヴﾐ デヴ;┗Wﾉ aW;ゲｷHﾉW 
HWデ┘WWﾐ ゲﾗﾏW ｷゲﾗﾉ;デWS Sｷゲデ;ﾐデ ゲﾏ;ﾉﾉ IｷデｷWゲく Cﾗヴﾗﾐ;Sﾗ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶ ゲデ┌SｷWS デｴW ┌デｷﾉｷデ┞ ﾗa H“‘ aﾗヴ 
ゲ;ﾏWどS;┞ デﾗ┌ヴｷゲﾏ ｷﾐ “ヮ;ｷﾐが ;ﾐS UヴWﾓ; ;ﾐS Cﾗヴﾗﾐ;Sﾗ ふヲヰヰΓぶ ｷSWﾐデｷaｷWS “ヮ;ﾐｷゲｴ ;ﾐS FヴWﾐIｴ ゲﾏ;ﾉﾉ 
Sｷゲデ;ﾐデ IｷデｷWゲ ふﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ンヵヰ ﾆﾏぶ ┘ｴWヴW H“‘ ｴ;ゲ ﾏ;SW ヮﾗゲゲｷHﾉW S;┞どヴWデ┌ヴﾐ デヴｷヮゲく  
 
Iﾐ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが Mﾗ┞;ﾐﾗ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΓぶが ┌ゲｷﾐｪ ;ﾐ WaaｷIｷWﾐI┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ;ﾉﾉ H“‘ “ヮ;ﾐｷゲｴ 
IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲが ゲｴﾗ┘ デｴ;デ ﾉ;ヴｪW IｷデｷWゲ ﾉﾗI;デWS ;デ デｴW WﾐS ﾗa ﾉｷﾐWゲ ;ヴW ﾏﾗヴW a;┗ﾗ┌ヴWS aﾗヴ H┌ゲｷﾐWゲゲ 
IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲが ┘ｴｷﾉW ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW IｷデｷWゲ ;IｴｷW┗W ｪヴW;デWヴ WaaｷIｷWﾐI┞ aﾗヴ デﾗ┌ヴｷゲﾏく 
 
b) TｷﾏWどゲヮ;IW Sｷゲデ;ﾐIW H┞ H“‘ aヴﾗﾏ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ IWﾐデヴWゲ 
 
O┗Wヴ ;ﾐS ;Hﾗ┗W ﾉﾗI;ﾉ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲが デｴW WaaWIデゲ ﾗa H“‘ ﾗﾐ IｷデｷWゲ SｷaaWヴ ┘ｷデｴ デｴW デヴ;┗Wﾉ デｷﾏW デﾗ 
ﾏ;ﾃﾗヴ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ IWﾐデヴWゲが SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ ; Iｷデ┞げゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW H“‘ ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS ﾗデｴWヴ 
 ヴ 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲく Tヴ;┗Wﾉ デｷﾏW デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ ﾗa Жが ヱが ヱどヲが ヲ ;ﾐS ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ヲ ｴﾗ┌ヴゲ ｴ;┗W HWWﾐ 
IﾗﾐゲｷSWヴWS ふUヴWﾓ; Wデく ;ﾉくが ヲヰヱヲ;ぶく  
 
CｴWﾐ ;ﾐS H;ﾉﾉ ふヲヰヱヱぶ Iﾗﾏヮ;ヴWS デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ Bヴｷデｷゲｴ IｷデｷWゲ ゲWヴ┗WS H┞ デヴ;ｷﾐゲ ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ;デ 
ヲヰヰﾆﾏっｴ ;ﾐS デｴﾗゲW ゲWヴ┗WS H┞ ゲﾉﾗ┘Wヴ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ;ﾉ デヴ;ｷﾐゲく CｷデｷWゲ IﾗﾐﾐWIデWS H┞ ヴ;ヮｷS デヴ;ｷﾐゲ ┘ｷデｴｷﾐ 
ヱ ｴ ﾗa LﾗﾐSﾗﾐ ゲｴﾗ┘WS ; ゲデヴﾗﾐｪ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ヮヴｷ┗;デW ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどｷﾐデWﾐゲｷ┗W ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ;ﾐS ゲWWﾏWS 
デﾗ ｪ;ｷﾐ ゲヮｷﾉﾉﾗ┗Wヴ WaaWIデゲ ﾗa ┗;ﾉ┌Wど;SSWS ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ aヴﾗﾏ LﾗﾐSﾗﾐく Iﾐ IｷデｷWゲ ﾐﾗデ IﾗﾐﾐWIデWS ┘ｷデｴ ヴ;ヮｷS 
デヴ;ｷﾐゲが ┌ヴH;ﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヴWﾏ;ｷﾐWS aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ ﾉﾗI;ﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲ ;ﾐS ┘;ゲ ﾉWゲゲ ;デデヴ;Iデｷ┗W デﾗ デｴW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW WIﾗﾐﾗﾏ┞く “ﾗﾏW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ IｷデｷWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ヱどヲ ｴ デヴ;┗Wﾉﾉｷﾐｪ デｷﾏW H┞ ヴ;ヮｷS デヴ;ｷﾐゲが 
W┝ヮWヴｷWﾐIWS ゲﾗﾏW ヴW┗Wヴゲ;ﾉ ﾗa ヮ;ゲデ SWIﾉｷﾐWが ┘ｷデｴ ｷﾏヮヴﾗ┗WS ヴ;ｷﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲ aヴﾗﾏ LﾗﾐSﾗﾐ ｪｷ┗ｷﾐｪ デｴWﾏ 
WIﾗﾐﾗﾏｷI ;S┗;ﾐデ;ｪWゲ ;ゲ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ｴ┌Hゲく Oﾐ デｴW Iﾗﾐデヴ;ヴ┞が IｷデｷWゲ ﾐﾗデ ゲWヴ┗WS H┞ ヴ;ヮｷS デヴ;ｷﾐゲ ┘WヴW 
ﾉ;ヴｪWﾉ┞ Iｴ;ヴ;IデWヴｷ┣WS H┞ ｴｷｪｴ ┌ﾐWﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデが ﾉﾗ┘ ﾗaaｷIW ヴWﾐデゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷIどﾗヴｷWﾐデWS ゲWヴ┗ｷIWゲく 
BW┞ﾗﾐS デｴW ヲどｴ ヴｷﾐｪが デｴW WaaWIデゲ ﾗa ヴ;ヮｷS デヴ;ｷﾐゲ ;ヮヮW;ヴWS ┘W;ﾆWヴく 
 
“デ┌SｷWゲ ﾗa ゲﾏ;ﾉﾉ IｷデｷWゲ デｴ;デ W┝ヮWヴｷWﾐIWS ｷﾏヮヴﾗ┗WS ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ┘ｷデｴ H“‘ ;デ ﾗﾐW ｴﾗ┌ヴ aヴﾗﾏ ; 
ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ IWﾐデヴWが ゲｴﾗ┘WS ｷﾐｷデｷ;ﾉ ｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ デｴW ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ヴWｪｷﾗﾐく “ﾗﾏW “ヮ;ﾐｷゲｴ 
デWヴデｷ;ヴ┞ IｷデｷWゲ ┘ｷデｴ ;H┌ﾐS;ﾐデ IｴW;ヮ H“‘ ゲWヴ┗ｷIWゲが ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ a;IｷﾉｷデｷWゲが ;ﾐS IWﾐデヴ;ﾉﾉ┞ 
ﾉﾗI;デWS H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲが ｴ;┗W ゲﾉﾗ┘ﾉ┞ ｷﾐIヴW;ゲWS デｴWｷヴ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ふUヴWﾓ; Wデ 
;ﾉくが ヲヰヰヵき G;ヴﾏWﾐSｷ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΒき UヴWﾓ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲ;ぶく  Iﾐ デｴW ゲｴﾗヴデ デWヴﾏが デｴWゲW IｷデｷWゲ ┘WヴW 
W┝ヮWIデWS デﾗ W┝ヮWヴｷWﾐIW IﾗﾐゲｷSWヴ;HﾉW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ｪヴﾗ┘デｴが ;ゲ ﾗデｴWヴ ゲ┌H┌ヴH;ﾐ ;ヴW;ゲく B┌デ ヱヰ ┞W;ヴゲ 
;aデWヴ デｴW H“‘が デｴWｷヴ ｪヴﾗ┘デｴ ヴ;デWゲ ｴ;S ｷﾐIヴW;ゲWS ﾗﾐﾉ┞ ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ ふ“Wヴヴ;ﾐﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰヶぶが ;ﾐS ヲヵ ┞W;ヴゲ 
ﾉ;デWヴ デｴW┞ ゲｴﾗ┘ ; ゲﾏ;ﾉﾉ H┌デ ヮWヴゲｷゲデWﾐデ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ｪヴﾗ┘デｴ ふMﾗｴｷﾐﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΒぶく  
 
Iﾐ Fヴ;ﾐIWが DATA‘ ふヱΓΓヲぶ ｴ┞ヮﾗデｴWゲｷゲWS デｴ;デ LｷﾉﾉWが ﾗﾐW ｴﾗ┌ヴ aヴﾗﾏ P;ヴｷゲ H┞ H“‘が ┘ﾗ┌ﾉS HWIﾗﾏW ヮ;ヴデ 
ﾗa デｴW P;ヴｷゲｷ;ﾐ ヴWｪｷﾗﾐが W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ｴｷｪｴど┗;ﾉ┌WS WIﾗﾐﾗﾏｷI ;Iデｷ┗ｷデｷWゲが ┘ｴWヴW;ゲ デｴW 
ﾉ;ヴｪWヴ FヴWﾐIｴ Iｷデ┞が L┞ﾗﾐが デ┘ﾗ ｴﾗ┌ヴゲ aヴﾗﾏ P;ヴｷゲが ┘ﾗ┌ﾉS ヴWﾏ;ｷﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ aヴﾗﾏ P;ヴｷゲく Iﾐ ヴW;ﾉｷデ┞が 
デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ｷゲ ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝が ┘ｷデｴ Hﾗデｴ IｷデｷWゲ ヴWデ;ｷﾐｷﾐｪ ; IWヴデ;ｷﾐ SWｪヴWW ﾗa ｷﾐSWヮWﾐSWﾐIW aヴﾗﾏ 
P;ヴｷゲが H┌デ ;デ デｴW W┝ヮWﾐゲW ﾗa デｴWｷヴ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ ｴｷﾐデWヴﾉ;ﾐSゲ ふPﾉ;ゲゲ;ヴS ;ﾐS CﾗｷﾐデWデどPｷﾐWﾉﾉが ヱΓΒヶき 
B┌ヴﾏWｷゲデWヴ ;ﾐS CﾗﾉﾉWデｷゲどW;ｴﾉが ヱΓΓヶき CｴWﾐ ;ﾐS H;ﾉﾉが ヲヰヱヲぶく  
 
CｷデｷWゲ IﾉﾗゲWヴ デﾗ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ IWﾐデヴWゲが ┌ヮ デﾗ ヱヰヰ ﾆﾏが IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ H“‘が ヮヴWゲWﾐデ ┗;ヴｷWS WaaWIデゲく 
TｴﾗゲW ┌ヮ デﾗ ンヰ ﾆﾏ ｴ;┗W ゲデヴWﾐｪデｴWﾐWS デｴWｷヴ ヴﾗﾉW ;ゲ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ゲ┌HIWﾐデヴWゲ ふCﾗデﾗどMｷﾉﾉ=ﾐ Wデ ;ﾉくが 
ヲヰヰΑき G;ヴﾏWﾐSｷ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲ;き UヴWﾓ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲ;が Mﾗｴｷﾐﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴぶが ┘ｴｷﾉW デｴﾗゲW ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ 
ﾏﾗヴW Sｷゲデ;ﾐデが Sﾗ ﾐﾗデ ゲｴﾗ┘ ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ふ‘ﾗﾏWヴﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴき PヴWゲデﾗﾐ ;ﾐS 
W;ﾉﾉが ヲヰヰΒぶく   
 
c) L;ヴｪW ;ﾐS ﾏWSｷ┌ﾏ ゲｷ┣W ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW IｷデｷWゲ 
 
IﾐデWヴﾏWSｷ;デW IｷデｷWゲが ゲｷデ┌;デWS HWデ┘WWﾐ ﾉ;ヴｪW ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ IWﾐデヴWゲが ;ﾉゲﾗ ヮヴWゲWﾐデ ┗;ヴｷWS WaaWIデゲく 
E;ヴﾉ┞ ゲデ┌SｷWゲ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ ｷﾐ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ﾉｷﾆW Fヴ;ﾐIWが デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ゲWIﾗﾐS;ヴ┞ IｷデｷWゲ ｷゲ ｪヴW;デWヴ デｴ;ﾐ 
ﾗﾐ ﾉ;ヴｪWヴ IWﾐデヴ;ﾉ IｷデｷWゲ ふCWヴ┗Wヴﾗ ;ﾐS BWヴﾐｷIﾆが ヱΓΓヶぶが ┘ｷデｴ H“‘ ｴWﾉヮｷﾐｪ ﾗ┗WヴIﾗﾏW デｴWｷヴ ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ 
;ﾐS ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴWｷヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ;S┗;ﾐデ;ｪWゲく  
 
“ﾗﾏW ゲデ┌SｷWゲ ┘ｷデｴ ﾉﾗﾐｪWヴどデWヴﾏ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ aｷﾐS デｴ;デ H“‘ ｴ;ゲ ｷﾏヮヴﾗ┗WS デｴW ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ヴﾗﾉWゲ 
ﾗa ﾏWSｷ┌ﾏどゲｷ┣W ﾗヴ ﾉ;ヴｪW IｷデｷWゲ ;デ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲ ふUヴWﾓ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΓぶが デｴW HWﾐWaｷデゲ ┗;ヴ┞ 
┘ｷデｴ デｴW I;デIｴﾏWﾐデ ;ヴW;ゲ aヴﾗﾏ デｴWｷヴ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ゲデ;デ┌ゲ ﾗa デｴW Iｷデ┞ ふUヴWﾓ; Wデ 
;ﾉくが ヲヰヱヲHぶく Hﾗ┘W┗Wヴが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ｷﾐIヴW;ゲWS ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ デｴW ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ IWﾐデヴWゲ ﾏ;┞ ｴWﾉヮ ﾉ;ヴｪW 
ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW IｷデｷWゲ デﾗ ;デデヴ;Iデ H┌ゲｷﾐWゲゲ ;ﾐS ﾉWｷゲ┌ヴW ┗ｷゲｷデﾗヴゲ デﾗ ; ｪヴW;デWヴ W┝デWﾐデ デｴ;ﾐ ヮヴｷﾗヴ デﾗ H“‘ 
ふUヴWﾓ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΓぶが デｴWゲW HWﾐWaｷデゲ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ゲｴ;ヴWS H┞ デｴWｷヴ ｴｷﾐデWヴﾉ;ﾐSゲ ふCｴWﾐ ;ﾐS H;ﾉﾉが ヲヰヱヲぶく  
 
H“‘ ﾏ;┞ ;ゲゲｷゲデ ﾏWSｷ┌ﾏどゲｷ┣W ﾗヴ ﾉ;ヴｪW IｷデｷWゲ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴWｷヴ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ヴﾗﾉWゲ ;ﾐS SW┗Wﾉﾗヮ ; 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW WIﾗﾐﾗﾏ┞く Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデｷWゲ ｷﾐSｷI;デWS ;Hﾗ┗Wが デﾗｪWデｴWヴ ┘ｷデｴ デｴW ヴWIWﾐデ 
 ヵ 
WIﾗﾐﾗﾏｷI Iヴｷゲｷゲ ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ SｷﾏｷﾐｷゲｴWS デｴW ヮﾗゲｷデｷ┗W W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW IｷデｷWゲが ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ a┌ヴデｴWヴ 
ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ﾐWWSWSく  
 
d) CﾗヴヴｷSﾗヴ WaaWIデゲ 
 
H“‘ IﾗﾐﾐWIデｷﾐｪ ゲW┗Wヴ;ﾉ Sｷゲデ;ﾐデ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ;ヴW;ゲが ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ ; Iｴ;ｷﾐ ﾗa IｷデｷWゲが ﾏ;┞ IヴW;デW 
;ﾐ ｷﾐデWｪヴ;デWS IﾗヴヴｷSﾗヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ふYｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶが a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ ﾉｷﾐW;ヴ Iﾗﾐ┌ヴH;デｷﾗﾐゲく Bﾉ┌ﾏ Wデ ;ﾉく 
ふヱΓΓΑぶ ヮヴﾗﾃWIデWS デｴW ;S┗Wﾐデ ﾗa IﾗヴヴｷSﾗヴ ヴWｪｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ｷﾐデWｪヴ;デWS H┌デ SｷゲヮWヴゲWS ﾉ;Hﾗ┌ヴ ;ﾐS 
Iﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ﾏ;ヴﾆWデゲ ｷﾐ デｴW ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏく H“‘ ｴ;ゲ IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ ヮﾉ;┞WS ; ヴﾗﾉW ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌Iｴ 
Iﾗﾐ┌ヴH;デｷﾗﾐゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ｷﾐ J;ヮ;ﾐげゲ Tﾗﾆ;ｷSﾗく Iﾐ Cｴｷﾐ;が デｴW ｷﾐデWヴどIｷデ┞ H“‘ IﾗﾐﾐWIデｷﾐｪ “ｴ;ﾐｪｴ;ｷ デﾗ 
N;ﾐﾃｷﾐｪ ;ﾐS H;ﾐｪ┣ｴﾗ┌ ｴ;ゲ ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ Wﾐｴ;ﾐIWS デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾉｷﾐﾆゲ HWデ┘WWﾐ IｷデｷWゲく B┌デ ｴﾗ┘ デｴW 
ゲヮ;デｷ;ﾉどWIﾗﾐﾗﾏｷI W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Hヴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ H┞ H“‘ ┘ｷﾉﾉ ┌ﾐaﾗﾉS ｷﾐ デｴW ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ ヴWﾏ;ｷﾐゲ デﾗ HW 
ゲWWﾐく   
 
PWヴﾉ ;ﾐS GﾗWデ┣ ふヲヰヱヵぶ ｷSWﾐデｷa┞ デｴヴWW ゲデヴ;デWｪｷI ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa H“‘ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデぎ W┝Iﾉ┌ゲｷ┗W IﾗヴヴｷSﾗヴゲ 
ふWくｪくが J;ヮ;ﾐぶき ｴ┞HヴｷS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ふWくｪくが Fヴ;ﾐIW ;ﾐS GWヴﾏ;ﾐ┞ぶ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ふWくｪくが E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐぶ 
ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲき ;ﾐS IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ふWくｪくが Cｴｷﾐ; ;ﾐS “ヮ;ｷﾐぶ ;ﾐS aｷﾐS IﾗヴヴｷSﾗヴ WaaWIデゲ 
ｷﾐ デｴW IﾗヴヴｷSﾗヴ ;ﾐS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｴ┞HヴｷS ﾏﾗSWﾉゲく Iデ ｷゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ デﾗ W┝デヴ;Iデ SWaｷﾐｷデｷ┗W IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ 
;Hﾗ┌デ デｴW IﾗヴヴｷSﾗヴ WaaWIデが HWI;┌ゲW ﾗa ; ﾉ;Iﾆ ﾗa IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS Sｷゲゲｷﾏｷﾉ;ヴ IﾗヴヴｷSﾗヴ 
SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲが ;ﾐS HWI;┌ゲW ﾉｷﾐW;ヴ Iﾗﾐ┌ヴH;デｷﾗﾐゲ ｴ;┗W ;ﾉゲﾗ aﾗヴﾏWS ┘ｷデｴﾗ┌デ H“‘が ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ﾐﾗヴデｴど
W;ゲデ IﾗヴヴｷSﾗヴ ﾗa デｴW U“Aく 
 
T;HﾉW ヱ Iﾗﾏヮ;ヴWゲ aｷ┗W H“‘ IﾗヴヴｷSﾗヴゲく TｴW J;ヮ;ﾐWゲW ﾗﾐW ｷゲ デｴW HWゲデ デﾗ a;Iｷﾉｷデ;デW ﾏWｪ; ﾉｷﾐW;ヴ 
Iﾗﾐ┌ヴH;デｷﾗﾐゲが ゲｷﾐIW ｷデ ゲWヴ┗Wゲ デｴW ﾉ;ヴｪWゲデ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾐ┌ﾏHWヴゲ ┘ｷデｴ ゲﾏ;ﾉﾉ Sｷゲデ;ﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ 
ゲデ;デｷﾗﾐゲっIｷデｷWゲ ふOﾆ;S;が ヱΓΓヴぶく TｴW Iデ;ﾉｷ;ﾐ ;ﾐS C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ;ﾐ ﾗﾐWゲ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ;ゲ IﾗﾐS┌Iｷ┗Wが ゲｷﾐIW デｴW 
Iデ;ﾉｷ;ﾐ ゲ┞ゲデWﾏ ﾉW;┗Wゲ ﾏ;ﾐ┞ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW ゲﾏ;ﾉﾉ IｷデｷWゲ ﾐﾗデ ゲWヴ┗WSが ┘ｴｷﾉW デｴW C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ; ゲ┞ゲデWﾏ 
IﾗﾐIWﾐデヴ;デWゲ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴｷﾐ ｷデゲ aﾗ┌ヴ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ヴWｪｷﾗﾐゲが ┘ｷデｴ ﾗﾐﾉ┞ ヴ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW IWﾐデヴ;ﾉ ヮ;ヴデ 
ﾗa デｴW IﾗヴヴｷSﾗヴく TｴW ゲ┞ゲデWﾏゲ ｷﾐ Fヴ;ﾐIW ;ﾐS “ヮ;ｷﾐ ;ヴW ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝ ;ﾐS ｴ;┗W ﾉﾗﾐｪ Sｷゲデ;ﾐIWゲ ┘ｷデｴ 
ﾐﾗ ゲデ;デｷﾗﾐゲく 
 
T;HﾉW ヱ Fｷ┗W H“‘ IﾗヴヴｷSﾗヴゲ 
 














Cｷデ┞っ“デ;デｷﾗﾐ “ｷ┣W  ふヱヰヰヰ 
Iﾐｴ;Hｷデ;ﾐデゲぶ 
A┗Wヴ;ｪW  M;┝ｷﾏ┌ﾏ 
;ﾐS “デ;デｷﾗﾐ 
ﾐ;ﾏWゲ 




ヱくヶンヶ ヵヲ ΒΓくヰヰヰ ヵヴくヴヰヱ ンヱ ヶヰ   
Kﾗﾆ┌ヴ;ど
H;ﾆ;デ; 
ンΑくΒンヲ ヱくΑヱヰ ヲヵ 
LｷﾉﾉWどP;ヴｷゲど
M;ヴゲWｷﾉﾉW 
ΓΓヱ ヱヱ ヱΒくヰヰヰ ヱΒくヱヶン Γヰ ヲΓヵ  
E┌ヴﾗSｷゲﾐW┞ど
LWCヴW┌ゲﾗデ 




ヱくヱヴヵ ヱヲゅ ヱヵくヰヰヰ ヱンくヱヰヰ Γヵ ヱΒヰ   
M;SヴｷSど
Cｷ┌S;S ‘W;ﾉ 





Βヱン ヶ ヱヲくヰヰヰ ヱヴくΑヶヰ ヱンヶ ヲヶヰ 
FﾉﾗヴWﾐIWど
‘ﾗﾏW 








ヱΒ ヱヶくヰヰヰ ヱΓくΒヲΑ ヴヵ ヱヵヵ 
Gｷﾉヴﾗ┞ど
M;SWヴ; 
ヱヲくΒヲΓ ΒΓΒ ヵΓ 
ゅ IﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ヴWIWﾐデ Vｷﾉﾉ;ﾐ┌W┗; SW CﾙヴSﾗH; H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS M;SヴｷSが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ H“‘ “W┗ｷﾉﾉWどB;ヴIWﾉﾗﾐ; ゲWヴ┗ｷIWゲ I;ﾐﾐﾗデ 
ゲデﾗヮ ;デ M;SヴｷS ┘ｷデｴﾗ┌デ WﾐデWヴｷﾐｪ デｴW AデﾗIｴ; ゲデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS W┝ｷゲデｷﾐｪ ;ｪ;ｷﾐく  




ンくどTｴW ゲｴﾗヴデ ;ﾐS ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ ┌ヴH;ﾐ aﾗヴﾏ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa HSR 
 
 
TｴW ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa ヴ;ｷﾉ┘;┞ゲ ﾗﾐ ┌ヴH;ﾐ aﾗヴﾏ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ;ヮヮW;ヴ ｷﾐ デｴW ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ ふBﾗ;ヴﾐWデ ;ﾐS Cﾗﾏヮｷﾐが 
ヱΓΓΓき CWヴ┗Wヴﾗ ;ﾐS L;ﾐSｷゲが ヱΓΓΑぶく Tｴｷゲ ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ デヴ┌W ｷﾐ ﾏ;ヴﾆWデ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲが ┘ｴWヴW ヴWﾉﾗI;デｷﾗﾐ 
ﾗa ヮヴｷ┗;デW ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデゲ ;ﾐS ヴW;ﾉ Wゲデ;デW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗaデWﾐ ヴWケ┌ｷヴW ﾉﾗﾐｪ ;ヮヮヴﾗ┗;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲWゲく 
Oヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ デﾗ ﾉ;ヴｪW ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ヮヴﾗﾃWIデゲ ﾗaデWﾐ ;ヴｷゲWゲが ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ﾉｷデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS a┌ヴデｴWヴ SWﾉ;┞ゲく 
WｴWヴW デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾗ┘ﾐ ﾏ┌Iｴ ﾉ;ﾐS ;ヴﾗ┌ﾐS ゲデ;デｷﾗﾐゲが デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa Iﾗﾏヮｷﾉｷﾐｪ ﾉ;ヴｪW 
ﾉﾗデゲ ｷゲ ;ﾉゲﾗ デｷﾏWどIﾗﾐゲ┌ﾏｷﾐｪ ;ﾐS ﾏ;┞ ヮヴWゲWﾐデ ; ｴ┌ヴSﾉW デﾗ ゲデ;デｷﾗﾐど;ヴW; SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく Iﾐ I;ゲWゲ ﾗa 
ﾃﾗｷﾐデ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷIどヮヴｷ┗;デW ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲが ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ SWﾉ;┞ゲ ﾏ;┞ ;ヴｷゲW HWI;┌ゲW 
ﾗa デｴW デｷﾏW デ;ﾆWﾐ ｷﾐ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾐｪ ;ｪヴWWﾏWﾐデゲく 
 
TｴWヴW ｷゲ ; ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ヴW;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa H“‘ ﾗﾐ IｷデｷWゲ Iﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ HW ﾏ;┝ｷﾏｷゲWS ┘ｴWﾐ 
デｴW H“‘ ｷゲ ヮ;ヴデ ﾗa ; ﾉ;ヴｪWヴ ┌ヴH;ﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ┗ｷゲｷﾗﾐく TｴWヴWaﾗヴWが ｷデ ｷゲ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ゲWヮ;ヴ;デW デｴW 
ゲヮWIｷaｷI H“‘ ｷﾏヮ;Iデゲ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ a;Iデﾗヴゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIｷﾐｪ ゲヮ;デｷ;ﾉどWIﾗﾐﾗﾏｷI ﾗ┌デIﾗﾏWゲく ‘WゲW;ヴIｴ ｴ;ゲ 
W┗ﾗﾉ┗WS aヴﾗﾏ ｷゲﾗﾉ;デｷﾐｪ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa H“‘ デﾗ┘;ヴSゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｴﾗ┘ デｴW ゲﾗIｷﾗどゲヮ;デｷ;ﾉ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ 
;ﾐS ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ ﾗヮWﾐWS H┞ H“‘ ;ヴW ｷﾐ ゲ┞ﾐWヴｪ┞ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ a;Iデﾗヴゲが ;ﾐS デｴｷゲ ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ 
ヴWﾉW┗;ﾐデ aﾗヴ ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ ｷﾏヮ;Iデゲく Iﾐ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが F;IIｴｷﾐWデデｷどM;ﾐﾐﾗﾐW ふヲヰヱΓぶ ヮヴﾗヮﾗゲWゲ ; ﾐW┘ 
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW H“‘ aヴﾗﾏ デｴW ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ;Iデｷﾗﾐゲ 
;ﾐS ;Iデﾗヴゲく UヴH;ﾐ ;ﾐS H“‘ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ヴWｷﾐaﾗヴIW W;Iｴ ﾗデｴWヴ ふ‘ｷH;ﾉ;┞ｪ┌; ;ﾐS G;ヴIｷ; 
“;ﾐIｴW┣が ヲヰヱヰぶ aﾗヴ H“‘ デﾗ HWIﾗﾏW ; I;デ;ﾉ┞ゲデ aﾗヴ ヴWゲデヴ┌Iデ┌ヴｷﾐｪ IｷデｷWゲ ;ﾐS ┌ヴH;ﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲく “デｷﾉﾉが 
デｴW ヴﾗﾉW ﾗa H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ;ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾐW┘ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾐﾗSWゲ ┘ｷﾉﾉ ┗;ヴ┞ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴWｷヴ 
ゲヮWIｷaｷI IﾗﾐデW┝デ ;ﾐS Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa IｷデｷWゲ ;ﾐS ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴW;ゲく  
 
Iﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉが デｴW ﾏﾗヴW SWIWﾐデヴ;ﾉｷ┣WS デｴW ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲが デｴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴ;デ デｴW ┌ヴH;ﾐ aﾗヴﾏ 
ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa H“‘ ┘ｷﾉﾉ HW ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏく TｴW ゲｴﾗヴデどデWヴﾏ ｷﾏヮ;Iデゲ ;ヴW aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ﾐWｪ;デｷ┗Wが S┌W デﾗ 
Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW H┌ｷﾉデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ aﾗヴ デｴW H┌ｷﾉSｷﾐｪ ﾗヴ ヴWa┌ヴHｷゲｴｷﾐｪ ﾗa デｴW ゲデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷデゲ デヴ;Iﾆゲく  
Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ゲデ;デWどIﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS WIﾗﾐﾗﾏｷWゲが ┘ｴWヴW デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ﾗ┘ﾐゲ デｴW ﾉ;ﾐS ;ﾐS ｷゲ デｴW ゲﾗﾉW 
;ﾐS ┌ﾐSｷゲヮ┌デWS ヴWｪ┌ﾉ;デﾗヴ ﾗa ﾉ;ﾐS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ;ヴW ﾗaデWﾐ ;HﾉW デﾗ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW ;ﾐS SｷIデ;デW デｴW ヮ;IW 
ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ヴﾗ┌ﾐS ゲデ;デｷﾗﾐゲが デｴ┌ゲ ┘ｷデﾐWゲゲｷﾐｪ ゲｴﾗヴデどデWヴﾏ ｷﾏヮ;Iデゲく T┘ﾗ W┝デヴWﾏW W┝;ﾏヮﾉWゲ ;ヴW 
C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ; ;ﾐS Cｴｷﾐ;く 
  
TｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ヮ;デデWヴﾐ ﾗa ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ ┌ヴH;ﾐ aﾗヴﾏ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa H“‘く “ｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ 
W┝ｷゲデ HWデ┘WWﾐ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲが IｷデｷWゲ ;ﾐS ゲデ;デｷﾗﾐゲく Iﾐ ゲﾗﾏW IｷデｷWゲが ﾐW┘ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ｴ;┗W ;IデWS ;ゲ 
I;デ;ﾉ┞ゲデゲ aﾗヴ ┌ヴH;ﾐ ヴWｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐ ふH;ﾉﾉが ヲヰヰΓぶく Iﾐ ﾗデｴWヴゲが デｴW ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデ ﾗa デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ゲデ;デｷﾗﾐゲ 
デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW H“‘ ｴ;ゲ ゲデｷﾏ┌ﾉ;デWS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ デｴWｷヴ ┗ｷIｷﾐｷデ┞ ふBWﾉﾉWデが ヲヰヰΓぶく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ゲﾗﾏW 
ゲデ;デｷﾗﾐゲっIｷデｷWゲ ｴ;┗W ﾐﾗデ W┝ヮWヴｷWﾐIWS ;ﾐ┞ I;デ;ﾉ┞デｷI WaaWIデゲ ﾗヴ ┘ｷデﾐWゲゲWS ﾐW┘ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗヴ 
ヴWｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴWｷヴ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ ;ヴW;ゲ ふPWデWヴゲが ヲヰヰΓぶく   
 
TｴW ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa H“‘ ﾗﾐ ┌ヴH;ﾐ aﾗヴﾏ SWヮWﾐS ﾗﾐ ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ﾉﾗI;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI a;Iデﾗヴゲく CｷデｷWゲ 
ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ W┝ヮWIデ デｴ;デ ;ﾐ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ HW ;IIﾗﾏヮ;ﾐｷWS H┞ ;ﾐデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ﾗヴ ヮﾗゲデど
ゲデ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく  TｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ a;Iデﾗヴゲ ヴWﾉ;デW デﾗ ;ぶ デｴW ゲヮ;デｷ;ﾉ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa 
デｴW ゲデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷデゲ ゲデ;デｷﾗﾐど;ヴW;き Hぶ デｴW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa デｴW ゲデ;デｷﾗﾐき ;ﾐS Iぶ デｴW 
デ┞ヮW ;ﾐS W┝デWﾐデ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデっヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく  
 
a) “ヮ;デｷ;ﾉ Cｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa デｴW “デ;デｷﾗﾐ ;ﾐS “デ;デｷﾗﾐどAヴW; 
 
LﾗI;デｷﾗﾐ 
H;ﾉﾉ ふヲヰヰΓぶ ｷSWﾐデｷaｷWS デｴヴWW ﾆｷﾐSゲ ﾗa ┌ヴH;ﾐ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa H“‘ H;ゲWS ﾗﾐ デｴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲデ;デｷﾗﾐゲ 
┘ｷデｴｷﾐ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ;ヴW;ゲが ﾐ;ﾏWﾉ┞ W┝デWﾐSWS CBDゲが ﾐW┘ CBDゲ ;ﾐS WSｪWどIｷデｷWゲく H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ 
 Α 
ﾉﾗI;デWS ﾐW;ヴ ﾗヴ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW CWﾐデヴ;ﾉ B┌ゲｷﾐWゲゲ DｷゲデヴｷIデ ふCBDぶ ｷﾏヮヴﾗ┗W ｷデゲ ;デデヴ;Iデｷﾗﾐ aﾗヴ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデく 
H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ IヴW;デWS ｷﾐ ﾐW┘ IWﾐデヴWゲ I;ﾐ ｴWﾉヮ SW┗Wﾉﾗヮ IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ ゲ┌HどIWﾐデヴWゲが ;ゲ ┘;ゲ デｴW 
I;ゲW ┘ｷデｴ L┞ﾗﾐどP;ヴデ DｷW┌ ;ﾐS LﾗﾐSﾗﾐ “デヴ;デaﾗヴS IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ﾐW┘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ﾏ;┞ HW ┌ゲWS 
;ゲ デｴW H;ゲｷゲ aﾗヴ ﾐW┘ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ けけWSｪW IｷデｷWゲげげ ﾗﾐ デｴW ┌ヴH;ﾐ ヮWヴｷヮｴWヴ┞が ゲ┌Iｴ ;ゲ EHHゲaﾉWWデ ｷﾐ デｴW 
UKく  
 
IﾐSWWSが デｴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲデ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ ; Iｷデ┞ SWデWヴﾏｷﾐWゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ゲデ;デｷﾗﾐど;ヴW; SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ 
ふKｷﾏ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΒぶく Iﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉが H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ;デ Iｷデ┞ IWﾐデヴWゲ SW┗Wﾉﾗヮ ゲ┞ﾐWヴｪｷWゲ ;ﾐS a;Iｷﾉｷデ;デW ┌ヴH;ﾐ 
ヴWｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐ ふBWﾉﾉWデ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲぶく  “ﾗﾏW ゲ┌H┌ヴH;ﾐ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ IﾉﾗゲW ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデ┞ デﾗ  IWﾐデヴ;ﾉ ;ヴW;ゲ 
ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ ┘ｷデﾐWゲゲ ﾐW┘ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ┘ｴｷﾉW ヮﾉ;ﾐゲ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ヮWヴｷヮｴWヴ;ﾉ ゲデ;デｷﾗﾐゲが ┌ゲｷﾐｪ H“‘ ;ゲ ;ﾐ 
;デデヴ;Iデｷﾗﾐ aﾗヴ a┌ヴデｴWヴ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ｴ;┗W ﾗaデWﾐ HWWﾐ ┌ﾐゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ふF;IIｴｷﾐWデデｷどM;ﾐﾐﾗﾐWが ヲヰヰΓぶく 
 
Iﾐ J;ヮ;ﾐが デｴW NW┘ Yﾗﾆﾗｴ;ﾏ; ゲデ;デｷﾗﾐが Α ﾆﾏ aヴﾗﾏ デｴW Iｷデ┞ IWﾐデヴWが ｴ;ゲ SW┗WﾉﾗヮWS ﾗ┗Wヴ ヵヰ ┞W;ヴゲ ｷﾐデﾗ 
; ヮヴﾗゲヮWヴﾗ┌ゲ ゲ┌HどIWﾐデヴW ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣WS ﾗﾐ IT ｷﾐS┌ゲデヴｷWゲく Tｴｷゲ ゲデ;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ HWWﾐ ┘ｷSWﾉ┞ ヴWｪ;ヴSWS ;ゲ ; 
ｪﾗﾗS ﾏﾗSWﾉ aﾗヴ CｴｷﾐWゲW H“‘ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ふLｷ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶぶく Iﾐ Cｴｷﾐ;が デｴW ヴ;ヮｷS W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ ﾗa H“‘ 
ｴ;ゲ HWWﾐ WﾏHヴ;IWS Wﾐデｴ┌ゲｷ;ゲデｷI;ﾉﾉ┞ H┞ ﾉﾗI;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲが ;ゲゲ┌ﾏｷﾐｪ デｴ;デ H“‘ ┘ｷﾉﾉ a;Iｷﾉｷデ;デW 
┌ヴH;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲWゲが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ ﾗ┌デどﾗaどデﾗ┘ﾐ ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲく )ｴ;ﾗ ;ﾐS CｴWﾐ ふヲヰヱヵぶ aﾗ┌ﾐS デｴ;デ デｴW 
ﾉ;ヴｪWヴ デｴW ┌ヴH;ﾐ ゲI;ﾉW ;ﾐS デｴW ゲﾏ;ﾉﾉWヴ デｴW Sｷゲデ;ﾐIW aヴﾗﾏ デｴW Iｷデ┞ IWﾐデヴWが デｴW ﾉ;ヴｪWヴ デｴW 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ I;ヮ;Iｷデ┞ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ゲデ;デｷﾗﾐく “WI┌ヴｷﾐｪ ; ゲｴﾗヴデWヴ Sｷゲデ;ﾐIW HWデ┘WWﾐ Iｷデ┞ IWﾐデヴW ;ﾐS 
H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐ ヴWケ┌ｷヴWゲ ゲデヴﾗﾐｪ ﾉﾗI;ﾉ ヮﾗ┘Wヴが H┌デ デｴW ヮヴ;IデｷIW ゲ┌ｪｪWゲデゲ ;ﾐ ┌ﾐH;ﾉ;ﾐIWS H;ヴｪ;ｷﾐｷﾐｪ 
ヮﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴ IWﾐデヴ;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ HWデ┘WWﾐ ゲﾏ;ﾉﾉ ;ﾐS ﾉ;ヴｪW IｷデｷWゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ヴﾗ┌デW ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ 
ふWWｷが ヲヰヱヱぶく 
  
TｴW ｷSW; ﾗa H“‘ デヴ;ﾐゲｷデどﾗヴｷWﾐデWS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ふH“‘どTODぶ ふLｷが ヲヰヱヲき D;ｷ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱぶ ┘;ゲ 
デヴ;ﾐゲﾉ;デWS ｷﾐ Cｴｷﾐ; デﾗ ; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ H“‘ ﾐW┘ デﾗ┘ﾐ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ﾏﾗSWﾉく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWゲW ﾗ┗Wヴﾉ┞ ;ﾏHｷデｷﾗ┌ゲ 
ヮﾉ;ﾐゲ ｴ;┗W ｪWﾐWヴ;デWS ┌ﾐゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ┌ヴH;ﾐ W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ ;ﾐS ;ヴW Iﾗ┌ﾐデWヴ デﾗ デｴW TOD ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa 
┘;ﾉﾆ;Hｷﾉｷデ┞が ﾉｷ┗;Hｷﾉｷデ┞が ┗ｷデ;ﾉｷデ┞が IﾗﾐﾐWIデｷ┗ｷデ┞が ;ﾐS ﾏｷ┝WS ┌ゲW ふCｴWﾐ ;ﾐS WWｷが ヲヰヱンき D;ｷが ヲヰヱヵぶく  
 
Iﾐ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが BヴWIﾆWヴｷIｴ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΓぶ ゲデ┌S┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲ┌ヴ┗W┞ゲ デｴW SｷaaWヴWﾐデ ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ 
Iﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ デﾗ ﾉﾗI;デW ;ヴﾗ┌ﾐS IWﾐデヴ;ﾉ ;ﾐS ヮWヴｷヮｴWヴ;ﾉ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS aｷﾐS デｴ;デ デ┞ヮWゲ ﾗa Iﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ 
;ヴﾗ┌ﾐS W;Iｴ ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴW ﾐﾗデ デｴW ゲ;ﾏWく 
 
Sデ;デｷﾗﾐど;ヴW; Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ 
TｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa デｴW ゲデ;デｷﾗﾐど;ヴW; ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく Iﾐ ﾏ;ヴﾆWデ 
WIﾗﾐﾗﾏｷWゲが デｴW ﾏWヴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ; ﾐW┘ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐ I;ﾐ ヴ;ヴWﾉ┞ I;デ;ﾉ┞ゲW a┌ヴデｴWヴ ｪヴﾗ┘デｴ ;ﾐS 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ ゲWIﾗﾐSどデｷWヴ IｷデｷWゲ ;ﾐS ヮWヴｷヮｴWヴ;ﾉ ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲが ┌ﾐﾉWゲゲ ゲデヴ;デWｪｷI;ﾉﾉ┞ 
IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデWS H┞ ﾗデｴWヴ a;Iデﾗヴゲく TｴW ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ;aaﾗヴS;HﾉW ﾉ;ﾐS aﾗヴ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷゲ IヴｷデｷI;ﾉ 
ふMﾗｴｷﾐﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヴぶく L;ヴｪW ヴ;ｷﾉ┘;┞ デヴ;Iﾆゲ Sｷゲヴ┌ヮデ ┌ヴH;ﾐ IﾗｴWヴWﾐIW ;ﾐS IヴW;デW ; H;ヴヴｷWヴ ┘ｴｷIｴ 
I;ﾐ IﾗﾏヮﾉｷI;デW ﾗヴ SWデWヴ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく 
 
Other major attractors close to the station, such as airports, large scale leisure facilities or 
science parks and research facilities, may act synergistically with the HSR and help attract more 
development. This is the case with some French HSR stations near the Charles de Gaulle airport, 
Disneyland or the Massy technopole at the outskirts of Paris (ibid.). 
 
TｴWヴW ┘WヴW ;ﾉゲﾗ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲが H┌デ ﾐﾗ Iﾗﾐ┗ｷﾐIｷﾐｪ W┗ｷSWﾐIWが デｴ;デ H“‘ ┘ﾗ┌ﾉS ｷﾐIヴW;ゲW ヮヴﾗヮWヴデ┞ 
┗;ﾉ┌Wゲ ｷﾐ ゲWヴ┗WS IｷデｷWゲ ふB;┣ｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱぶく H“‘ ｴ;ゲ ｴ;S ゲﾗﾏW ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ WaaWIデゲ ﾗﾐ ﾉ;ﾐS ヮヴｷIWゲ ｷﾐ 
IWヴデ;ｷﾐ ゲﾏ;ﾉﾉ IｷデｷWゲ H┌デ ﾐﾗ WaaWIデゲ ｷﾐ HｷｪｪWヴ ﾗﾐWゲ ふMﾗｴｷﾐﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΒぶく TｴWヴW ｷゲ ;ﾉゲﾗ W┗ｷSWﾐIW デｴ;デ 
ゲデ;デｷﾗﾐゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ H“‘が ;aaWIデ ﾉ;ﾐS ヮヴｷIWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴWﾏが ;ﾐS Yｷﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヵぶ ゲ┞ﾐデｴWゲｷゲW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW 
デｴ;デ ｷSWﾐデｷaｷWゲ デｴW ﾏﾗゲデ ヴWﾉW┗;ﾐデ a;Iデﾗヴゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIｷﾐｪ ヴW;ﾉ Wゲデ;デW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴW;ゲぎ 
ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉどIｷデ┞ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ;ﾐS ヴﾗﾉW ｷﾐ デｴW ｪﾉﾗH;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞が ゲデ;デｷﾗﾐ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが 




BWヴデﾗﾉｷﾐｷげゲ ふヱΓΓヶぶ さﾐﾗSWどヮﾉ;IWざ ﾏﾗSWﾉ ｷゲ ┘ｷSWﾉ┞ ┌ゲWS デﾗ I;デWｪﾗヴｷゲW デｴW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ;ﾐS ヮﾉ;IW 
a┌ﾐIデｷﾗﾐゲ ﾗa ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴW;ゲく KﾉﾗﾗゲデWヴﾏ;ﾐ ;ﾐS Tヴｷヮ ふヲヰヰヶぶ SｷゲI┌ゲゲ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa さケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa 
ヮﾉ;IWざが Wﾏヮｴ;ゲｷ┣ｷﾐｪ デｴ;デ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ゲｴﾗ┌ﾉS a┌ﾐIデｷﾗﾐ ;ゲ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ ｴ┌Hゲが ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ;ゲ ヮﾉ;IWゲ 
;デデヴ;Iデｷﾐｪ ヮ;ゲゲWﾐｪWヴゲ ;ﾐS ﾐﾗﾐどヮ;ゲゲWﾐｪWヴゲく  Aﾐ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏ HWデ┘WWﾐ ヮﾉ;IW ;ﾐS ﾐﾗSW 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲが ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ゲ┞ﾐWヴｪ┞ HWデ┘WWﾐ ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ ;ﾐS H“‘ ゲデヴ;デWｪｷWゲ HWIﾗﾏW Iヴ┌Iｷ;ﾉ aﾗヴ 
ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ ┗ｷデ;ﾉｷデ┞ ふBWﾉﾉWデ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲぶく Tヴｷヮ ふヲヰヰΒぶ ﾗaaWヴゲ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐデﾗ デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa ヮﾉ;IW aヴﾗﾏ 
┗;ヴｷﾗ┌ゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ふ┌ヴH;ﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが a┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ Sｷ┗Wヴゲｷデ┞が ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa a┌ﾐIデｷﾗﾐゲが ヮ┌HﾉｷI ゲヮ;IWが ;ﾐS 
;ヴIｴｷデWIデ┌ヴ;ﾉ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐぶく 
 
CヴW;デｷﾐｪ ; ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴW; デｴ;デ ｷゲ a┌ﾉﾉ ﾗa ┗ｷデ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾐﾗデ ;┌デﾗﾏ;デｷIく C;ゲIWデデ; ;ﾐS P;ｪﾉｷ;ヴ; ふヲヰヰΒぶ 
Wﾏヮｴ;ゲｷ┣W デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾐｪ ﾉ;ﾐS ┌ゲW ;ヴﾗ┌ﾐS ゲデ;デｷﾗﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ SWﾐゲｷaｷI;デｷﾗﾐが 
ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏ;ﾃﾗヴ さデヴ;aaｷI ;デデヴ;Iデﾗヴゲがざ ;ﾐS SｷゲデｷﾐIデｷ┗W ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWく WｷﾉﾉｷｪWヴゲ ;ﾐS ┗;ﾐ WWW 
ふヲヰヱヱぶ aｷﾐS デｴ;デ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴ;ﾉ ;ﾐS ;WゲデｴWデｷI ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa デｴW ゲデ;デｷﾗﾐどﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｴﾗﾗS ｷﾐaﾉ┌WﾐIW 
ﾉﾗI;デｷﾗﾐ;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐゲ ﾗa aｷヴﾏゲ ;ﾐS IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ ┗ｷデ;ﾉｷデ┞く Dﾗ┗W┞ ふヱΓΓΒぶ SｷゲI┌ゲゲWゲ デｴW ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW 
;ﾐS ┌ヴH;ﾐ SWゲｷｪﾐ ﾗa E┌ヴ;ﾉｷﾉﾉWが ｪW;ヴWS デﾗ┘;ヴS ; ﾐW┘ ゲWﾐゲW ﾗa ｷﾐデWヴ;Iデｷﾐｪ ;デ ; ｪﾉﾗH;ﾉ ゲI;ﾉW ;ﾐS 
SWゲｷヴｷﾐｪ デﾗ デヴ;┗Wﾉ W┗Wヴ┞┘ｴWヴW a;ゲデく Bｷゲｴﾗヮ ;ﾐS Wｷﾉﾉｷ;ﾏゲ ふヲヰヱヶぶ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa 
ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ;ﾐS SWゲｷｪﾐ aﾗヴ デｴW ヴWｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐ ;ヴﾗ┌ﾐS Kｷﾐｪげゲ Cヴﾗゲゲっ“デく P;ﾐIヴ;ゲ ゲデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ LﾗﾐSﾗﾐく     
 
b) Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ Cｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa デｴW “デ;デｷﾗﾐ 
 
Sデ;デｷﾗﾐ IﾗﾐﾐWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾏﾗS;ﾉｷデ┞ 
H“‘ ゲWヴ┗ｷIWゲ IﾗﾏヮヴWゲゲ デｷﾏW ;ﾐS ゲヮ;IW ;ﾐS I;ﾐ ﾏ;ﾆW ゲﾗﾏW IｷデｷWゲ ﾏ┌Iｴ ﾏﾗヴW ;IIWゲゲｷHﾉWく B┌デ デｴｷゲ 
;ﾉゲﾗ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ ｪﾗﾗS ┌ヴH;ﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗっaヴﾗﾏ デｴW ゲデ;デｷﾗﾐ ふB;┣ｷﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱぶ ;ﾐS デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa 
ゲデ;デｷﾗﾐ IﾗﾐﾐWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾏﾗS;ﾉｷデ┞が ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ﾗデｴWヴ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ ﾏﾗSWゲ ｷﾐ 
ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデ┞ ふLﾗ┌ﾆ;ｷデﾗ┌ど“ｷSWヴｷゲ ;ﾐS PWデWヴゲが ヲヰヱヵき C;ゲIWデデ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱき T;ヮｷ;Sﾗヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΓぶく GﾗﾗS 
IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ ﾏﾗSWゲ ｴWﾉヮ ｷﾐIヴW;ゲW H“‘ ヴｷSWヴゲｴｷヮ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ;デデヴ;Iデ ゲデ;デｷﾗﾐ 
;ヴW; SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ふCWヴ┗Wヴﾗ ;ﾐS BWヴﾐｷIﾆが ヱΓΓヶぶく  
 
Iﾐ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが Kｷﾏ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΓぶ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ H“‘ 
ゲデ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐどゲヮWIｷaｷI ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ SWﾏ;ﾐS ｷﾐ T;ｷ┘;ﾐが aｷﾐSｷﾐｪ デｴ;デ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ｴWデWヴﾗｪWﾐWｷデ┞ ﾗa 
SWﾏ;ﾐS ;ﾐS ｷﾏヮヴﾗ┗ｷﾐｪ ;IIWゲゲ ﾏﾗSWゲ デﾗ デｴW H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐ ｴ;┗W ヮﾗゲｷデｷ┗W ｷﾏヮ;Iデゲ デﾗ ゲｴﾗヴデど ;ゲ ┘Wﾉﾉ 
;ゲ ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ H“‘ SWﾏ;ﾐSく 
 
LW┗WﾉどﾗaどゲWヴ┗ｷIW 
TｴW ﾉW┗WﾉどﾗaどゲWヴ┗ｷIW ;デ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲ ;ヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾐ ｷﾐaﾉ┌WﾐIｷﾐｪ 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ﾗa aｷヴﾏゲ デﾗ ﾉﾗI;デW ﾗaaｷIWゲ ﾐW;ヴ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ふWｷﾉﾉｷｪWヴゲ ;ﾐS ┗;ﾐ WWWが ヲヰヱヱぶく Mﾗ┞;ﾐﾗ ;ﾐS 
DﾗHヴ┌ゲ┣ﾆWゲ ふヲヰヱΑぶ ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW ヮﾗﾗヴ H“‘ ゲWヴ┗ｷIWゲ ｷﾐ ゲﾗﾏW E┌ヴﾗヮW;ﾐ IｷデｷWゲ ｴ;┗W ヮヴW┗WﾐデWS 
デｴWﾏ aヴﾗﾏ ｪ;ｷﾐｷﾐｪ a┌ﾉﾉ ;S┗;ﾐデ;ｪW aヴﾗﾏ デｴWｷヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW H“‘ ﾐWデ┘ﾗヴﾆく Tｴｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ ｷゲ W┗Wﾐ 
ﾏﾗヴW ゲW┗WヴW ｷﾐ ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW IｷデｷWゲ ふVｷIﾆWヴﾏ;ﾐが ヲヰヱヵぶく 
 
Iﾐ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが B;ヴﾗﾐ ふヲヰヱΓぶ W┝ヮﾉﾗヴWゲ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ aﾉﾗ┘ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;ﾐS ヴWデ;ｷﾉ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ ﾏｷ┝WS ふﾏWデヴﾗが ゲ┌H┌ヴH;ﾐ ;ﾐS H“‘ぶ ヴ;ｷﾉ┘;┞ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS IﾗﾐIﾉ┌SWゲ デｴ;デ ゲデヴ;デWｪｷWゲ 
I;ﾐ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ;ﾐS Iﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ;ﾐS デ┌ヴﾐ デｴWﾏ ｷﾐデﾗ aWヴデｷﾉW IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ゲデヴW;ﾏゲく 
  
c) Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ 
CWヴ┗Wヴﾗ ;ﾐS BWヴﾐｷIﾆ ふヱΓΓヶぶ ;ヴｪ┌W デｴ;デ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ヴﾗ┌ﾐS H“‘ ｴ;ゲ HWWﾐ ﾏﾗヴW ヴWﾏ;ヴﾆ;HﾉW ｷﾐ 
IｷデｷWゲ ┘ｷデｴ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヮ┌HﾉｷIどゲWIデﾗヴ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲく Aﾐ W┝;ﾏヮﾉWが ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ 
┘ｷデｴ デｴW ヮヴｷ┗;デW ゲWIデﾗヴ ｷゲ デｴW Wゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ ﾗa E┌ヴ;ﾉｷﾉﾉWどMWデヴﾗヮﾗﾉW デﾗ ｪ┌ｷSW デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa 
デｴW ﾐW┘ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ﾏｷ┝WSど┌ゲW ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ｷデ ふLﾗ┌ﾆ;ｷデﾗ┌ど“ｷSWヴｷゲ ;ﾐS PWデWヴゲが ヲヰヱΑぶく  
Hﾗ┘W┗Wヴが LｷﾉﾉW ﾏ;┞ HW ; ┌ﾐｷケ┌W I;ゲWが HWI;┌ゲW ｷデゲ ゲデヴ;デWｪｷI ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ふHWデ┘WWﾐ LﾗﾐSﾗﾐが P;ヴｷゲが ;ﾐS 
 Γ 
Bヴ┌ゲゲWﾉゲぶ ｴ;ゲ IﾗﾐデヴｷH┌デWS デﾗ ｷデゲ W┝IWヮデｷﾗﾐ;ﾉ ｪヴﾗ┘デｴ ;aデWヴ デｴW ｷﾐ;┌ｪ┌ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa H“‘ ふBWヴデﾗﾉｷﾐｷ Wデ ;ﾉくが 
ヲヰヱヲぶく M┌ヴ;ﾆ;ﾏｷ ;ﾐS CWヴ┗Wヴﾗ ふヲヰヱヰぶ Wﾏヮｴ;ゲｷ┣W デｴ;デ ┘ｷデｴﾗ┌デ ヮヴﾗ;Iデｷ┗W ヮ┌HﾉｷI ;ｪWﾐIｷWゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ 
Iｴ;ﾏヮｷﾗﾐゲ ヮ┌ゲｴｷﾐｪ aﾗヴ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデ ;ヴﾗ┌ﾐS ゲデ;デｷﾗﾐゲが デｴW WaaWIデゲ ﾗa H“‘ ﾗﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ 
デﾗ HW ゲﾏ;ﾉﾉく  
 
B┞ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐど;ヴW;ゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ﾏｷSどゲｷ┣W “ヮ;ﾐｷゲｴ IｷデｷWゲが ‘ｷH;ﾉ;┞ｪ┌; ;ﾐS G;ヴIｹ;ど“=ﾐIｴW┣ 
ふヲヰヱヰぶ ;ﾐS BWﾉﾉWデ ふヲヰヰΓぶ aﾗ┌ﾐS デｴ;デ ﾉﾗI;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ┘WヴW ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉ ｷﾐ ヮヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ 
ヴWｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐ H┞ SｷaaWヴWﾐデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ゲデヴ;デWｪｷWゲ ふヮヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾏﾗS;ﾉｷデ┞が ﾏｷデｷｪ;デｷﾐｪ H;ヴヴｷWヴゲが 
ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ﾉ;ﾐSが ;ﾐS Hﾗﾗゲデｷﾐｪ デｴW ゲデ;デｷﾗﾐげゲ ┌ヴH;ﾐ ｷﾏ;ｪWぶく MﾗヴWﾗ┗Wヴが CｴWﾐ ;ﾐS H;ﾉﾉ ふヲヰヱヵぶ 
ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW デｴ;デ デｴW ヴWﾉ;デｷ┗W ｷﾏヮ;Iデ ﾗa H“‘ ｷﾐ Bヴｷデ;ｷﾐ ;ﾐS Fヴ;ﾐIW ヴWaﾉWIデゲ デｴW ┗;ヴｷWS ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ 
HWデ┘WWﾐ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ a;Iデﾗヴゲく  
 
Iﾐ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが ‘ｷH;ﾉ;┞ｪ┌; ;ﾐS PWヴW┣どSWﾉどC;ﾓﾗ ふヲヰヱΓぶ ゲデ┌S┞ ﾉ;ﾐS ┌ゲWゲ ﾗa H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴW;ゲ 
ゲヮ;デｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐゲ ｷﾐ “ヮ;ｷﾐ ;ﾐS aｷﾐS ; ﾏｷ┝WS ┌ヴH;ﾐ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ヮ;デデWヴﾐ ;ﾐS ; ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W ﾏｷﾐｷﾏｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa 
デｴW H;ヴヴｷWヴ WaaWIデく 
 
TｴWヴW I;ﾐ ;ﾉゲﾗ HW ﾐWｪ;デｷ┗W ゲﾗIｷ;ﾉ WaaWIデゲ aヴﾗﾏ H“‘く Iﾐ Cｴｷﾐ;が ゲデ;デｷﾗﾐ ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲ ｴ;┗W ﾗaデWﾐ HWWﾐ 
SWデWヴﾏｷﾐWS ┘ｷデｴﾗ┌デ ゲ┌aaｷIｷWﾐデ ｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ﾉﾗI;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ;Iデﾗヴゲ ふWWｷが ヲヰヱヱき 
D;ｷが ヲヰヱヵぶく  CｴWﾐ ;ﾐS WWｷ ふヲヰヱンぶ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴヴWW ゲﾗIｷ;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲ デｴ;デ ｴ;┗W ;ヮヮW;ヴWS ;Iヴﾗゲゲ Cｴｷﾐ;ぎ 
ｴｷｪｴ H“‘ a;ヴWゲ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ ゲWｪヴWｪ;デｷﾗﾐき ヴ;ヮｷS ﾉ;ﾐS Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ デﾗ ｴｷｪｴどSWﾐゲｷデ┞ ┌ヴH;ﾐ ;ヴﾗ┌ﾐS 
H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ デｴW SWﾏﾗﾉｷデｷﾗﾐ ﾗa ヴ┌ヴ;ﾉ ┗ｷﾉﾉ;ｪWゲき ﾉ;ﾐSﾉWゲゲ a;ヴﾏWヴゲ ┘ｷデｴ ﾏｷゲﾏ;デIｴWS 
Wﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ゲﾆｷﾉﾉゲ IヴW;デｷﾐｪ ﾉ;デWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ ┌ﾐW;ゲWく Iﾐ C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ;が ; ゲデ┌S┞ ﾗa デヴ;ﾐゲｷデどﾗヴｷWﾐデWSど
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ふTODぶ ┘ｷデｴ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ;ﾉ ヴ;ｷﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲ aﾗ┌ﾐS デｴ;デ ｷデ ﾏ;┞ ヮヴﾗS┌IW ｪWﾐデヴｷaｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
Sｷゲヮﾉ;IWﾏWﾐデ WaaWIデゲ ｷﾐ ゲデ;デｷﾗﾐどﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｴﾗﾗSゲ ふCｴ;ヮヮﾉW ;ﾐS Lﾗ┌ﾆ;ｷデﾗ┌ど“ｷSWヴｷゲが ヲヰヱΓぶく PWデWヴゲ 
;ﾐS Nﾗ┗┞ ふヲヰヱヲぶ ヮﾗｷﾐデ デﾗ デｴW SWIﾉｷﾐW ﾗa ﾉWゲゲWヴ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲデ;デｷﾗﾐど;ヴW;ゲ ｷﾐ E┌ヴﾗヮW ;aデWヴ デｴW 
ﾗヮWﾐｷﾐｪ ﾗa ﾐW┘ H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲく 
 
ヴくどTｴW ┘ｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa HSR 
 
Cﾉ;ｷﾏゲ ｴ;┗W HWWﾐ ﾏ;SW ;Hﾗ┌デ デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa H“‘ デﾗ Iｴ;ﾐｪW デｴW WIﾗﾐﾗﾏｷI aﾗヴデ┌ﾐWゲ ﾗa IｷデｷWゲ ;ﾐS 
ヴWｪｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴWH;ﾉ;ﾐIW デｴW WIﾗﾐﾗﾏ┞く  
 
TｴW ヮヴｷﾏ;ヴ┞ aﾗI┌ゲ ﾗa W;ヴﾉ┞ H“‘ ヮヴﾗﾃWIデゲ ┘;ゲ ﾗﾐ デｴWｷヴ SｷヴWIデ WIﾗﾐﾗﾏｷI ヴWデ┌ヴﾐ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ヴW┗Wﾐ┌Wゲ 
;ﾐS Iﾗゲデゲく TｴW W;ヴﾉ┞ ヮヴWゲゲ┌ヴW aﾗヴ ゲ┌Iｴ ﾉｷﾐWゲ ｷﾐ J;ヮ;ﾐ ;ﾐS Fヴ;ﾐIW ┘;ゲ デﾗ ﾗ┗WヴIﾗﾏW デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ 
Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ ﾗﾐ デｴW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ;ﾉ ヴ;ｷﾉ┘;┞ ﾐWデ┘ﾗヴﾆく CﾗゲデどHWﾐWaｷデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ デｴW SｷヴWIデ 
HWﾐWaｷデゲ デﾗ ┌ゲWヴゲ aヴﾗﾏ デｴW W┝デヴ; ゲヮWWS ;ﾐS デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa デｷﾏW ゲ;┗ｷﾐｪゲく  TｴW ;デデヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗa HWｷﾐｪ 
IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ デｴW WﾏWヴｪｷﾐｪ ﾐW┘ H“‘ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ﾉWS ヴWｪｷﾗﾐゲ デﾗ ヮヴWゲゲ aﾗヴ ﾐW┘ H“‘ ﾉｷﾐWゲが ;ﾐS デｴW 
ゲ┌IIWゲゲｷ┗W W┝デWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa H“‘ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ヮヴﾗS┌IWS ﾉﾗ┘Wヴ HWﾐWaｷデどIﾗゲデ ヴ;デｷﾗゲが ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ; ゲW;ヴIｴ 
aﾗヴ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ HWﾐWaｷデゲ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS ﾃ┌ゲデｷa┞ デｴW ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデく TｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ヴ;デW ﾗa ヴWデ┌ヴﾐ ふH;ゲWS ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ 
ﾗﾐ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ Wﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW ﾐW┘ ﾉｷﾐWぶ ﾗa FヴWﾐIｴ H“‘ ﾉｷﾐWゲ ┘;ゲ W┝ヮWIデWS デﾗ HW 
HWデ┘WWﾐ ヵヰ ;ﾐS ヱヰヰ ヮWヴ IWﾐデ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW WIﾗﾐﾗﾏｷI ヴ;デW ﾗa ヴWデ┌ヴﾐ ふH;ゲWS ﾗﾐ デｴW ヴW┗Wﾐ┌Wゲ 
aヴﾗﾏ デｴW SｷヴWIデ ┌ゲWヴ HWﾐWaｷデゲぶく E┝どヮﾗゲデ ﾏW;ゲ┌ヴWﾏWﾐデゲ ゲｴﾗ┘WS デｴ;デ Hﾗデｴ ┗;ﾉ┌Wゲ ┘WヴW ﾏ┌Iｴ ﾉﾗ┘Wヴ 
デｴ;ﾐ W┝ヮWIデWSが W┝IWヮデ aﾗヴ デｴW P;ヴｷゲどL┞ﾗﾐ ﾉｷﾐW ふ‘FFが ヲヰヰヵ ;ﾐS Cヴﾗ┣Wデが ヲヰヱンぶく K┌ヴﾗゲ;ﾆｷ ふヲヰヱンぶ 
ゲｴﾗ┘WS ゲｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ ｴﾗ┘ W┝デWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW J;ヮ;ﾐWゲW “ｴｷﾐﾆ;ﾐゲWﾐ ｴ;┗W HWWﾐ ﾉWゲゲ ┗ｷ;HﾉW デｴ;ﾐ デｴW aｷヴゲデ 
ゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW Tﾗﾆ;ｷSﾗ ﾉｷﾐWく 
 
a) ┘ｷSWヴ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ 
 
TｴW WIﾗﾐﾗﾏｷI ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐ aﾗヴ ┘ｷSWヴ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa 
;ｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞が ┘ｷデｴ ;ｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷﾗﾐ HWｷﾐｪ ; ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞く 
AゲIｴ;┌Wヴ ふヱΓΒΓぶ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ Iﾗ┌ﾉS ヴ;ｷゲW デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ ﾗa ヮヴｷ┗;デW ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデゲく 
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ヴWﾉ;┝ｷﾐｪ デｴW ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴaWIデ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾏ;ヴﾆWデゲ ;aaWIデWS H┞ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ 
 ヱヰ 
ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデゲ Iﾗ┌ﾉS ｪWﾐWヴ;デW ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデゲく IﾐゲデW;S ﾗa Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ デｴW Iﾗゲデ ﾗa ;IIWゲゲ 
HWデ┘WWﾐ ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾏ;ヴﾆWデゲ aﾗヴ ｪﾗﾗSゲ ;ﾐS ﾉ;Hﾗ┌ヴが デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa 
ゲWﾉaどH;ﾉ;ﾐIWが ｷﾏヮWヴaWIデ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲ┌Iｴ ﾏ;ヴﾆWデゲ Iﾗ┌ﾉS ﾉW;S デﾗ ; I┌ﾏ┌ﾉ;デｷ┗W I;┌ゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ ゲﾗﾏW ヴWｪｷﾗﾐゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デﾗ ｪWデ ヴｷIｴWヴ ふﾏﾗヴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗Wぶが ┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デﾗ ﾉﾗゲW 
ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ふKヴ┌ｪﾏ;ﾐが ヱΓΓヱぶく Iﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が デｴWヴW ┘;ゲ ﾐﾗ ; ヮヴｷﾗヴｷ ヮヴWSｷIデｷﾗﾐ デｴ;デ デｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS ﾉW;S デﾗ 
WｷデｴWヴ ｪヴW;デWヴ ﾗヴ ﾉWゲゲWヴ ｷﾐWケ┌;ﾉｷデ┞ HWデ┘WWﾐ ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲく “ACT‘A ふヱΓΓΓぶ ゲ┌ｪｪWゲデWS デｴ;デ W┝デWﾐSｷﾐｪ 
デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ IﾗゲデどHWﾐWaｷデど;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW ┘ｷSWヴ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾏｷｪｴデ ﾐﾗデ HW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW 
ｷﾐ ;ﾉﾉ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲが ｪｷ┗Wﾐ デｴW Iﾗゲデ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾗa デｴW W┝WヴIｷゲWき ﾗﾐﾉ┞ ┘ｴWヴW ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉ 
Iｴ;ﾐｪWゲ デﾗ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞っIﾗﾐﾐWIデｷ┗ｷデ┞ ﾗヴ IﾉW;ヴ ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa ｷﾏヮWヴaWIデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ﾉﾗI;ﾉ ﾏ;ヴﾆWデゲ 
┘WヴW ヮヴWゲWﾐデが ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW HWﾐWaｷIｷ;ﾉ デﾗ ┌ﾐSWヴデ;ﾆW ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ;ヮヮヴ;ｷゲ;ﾉ ふゲWW VｷIﾆWヴﾏ;ﾐが ヲヰヱΑ;が 
Hぶく    
 
TｴW Iｴ;ﾐｪWゲ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐゲ ヲ ;ﾐS ン ｴ;┗W ﾉ;ヴｪWﾉ┞ HWWﾐ ﾏW;ゲ┌ヴWS ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ 
ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏ;ヴﾆWデゲが Iﾗﾏﾏ┌デｷﾐｪ aﾉﾗ┘ゲ ;ﾐS ﾉ;ﾐS ┌ゲW ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷ┗W ;ｪｪヴWｪ;デW ｪヴﾗ┘デｴ 
ヴ;デWゲ ;ﾐS ｷﾐIﾗﾏW ﾉW┗Wﾉゲく WｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲが ｴﾗ┘W┗Wヴが ｷﾐIﾉ┌SW ;ﾉゲﾗ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗﾐ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ 
;ﾐS IﾗﾏヮWデｷデｷ┗WﾐWゲゲく L;ｷヴS ;ﾐS VWﾐ;HﾉWゲ ふヲヰヱΑぶ ｴ;┗W ｷSWﾐデｷaｷWS デｴヴWW ヮヴﾗIWゲゲWゲ H┞ ┘ｴｷIｴ 
Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ｷﾏヮ;Iデ デｴW ┘ｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏ┞ぎ ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデ┞ ;ﾐS ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ WaaWIデゲが 
ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデ ;ﾐS ﾉ;ﾐS ┌ゲW ｷﾏヮ;Iデゲが ;ﾐS Wﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ WaaWIデゲく  
 
Pヴﾗ┝ｷﾏｷデ┞ ;ﾐS ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ WaaWIデゲ ヴWﾉ;デW Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ ;ｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷﾗﾐが デｴW W┝デWヴﾐ;ﾉ 
WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ﾗa ゲI;ﾉW デｴ;デ ﾗII┌ヴ ;ゲ ; ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa ┌ヴH;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐく Gﾉ;WゲWヴ ;ﾐS GﾗデデﾉｷWH ふヲヰヰΓぶ 
ヴWIﾗｪﾐｷゲWS デｴ;デ ﾉ;ヴｪWヴ IｷデｷWゲ ;ヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ﾏﾗヴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W デｴ;ﾐ ゲﾏ;ﾉﾉWヴ IｷデｷWゲ S┌W デﾗ ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
;ﾐS ┌ヴH;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲく IﾐIヴW;ゲWS ﾏ;ヴﾆWデ ゲｷ┣W ﾉW;Sゲ デﾗ ｪヴW;デWヴ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが ;ﾐS ｷﾐ ﾉ;Hﾗ┌ヴ 
ﾏ;ヴﾆWデゲが ﾏﾗヴW WaaｷIｷWﾐデ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ ヴ;ｷゲWゲ デｴW ヴW;ﾉ ┘;ｪW aﾗヴ ┘ﾗヴﾆWヴゲ ﾗ┗Wヴ ; ┘ｷSWヴ ;ヴW;く 
‘ﾗゲWﾐデｴ;ﾉ ;ﾐS “デヴ;ﾐｪW ふヲヰヰヴぶ ゲ┌ｪｪWゲデ ; Sﾗ┌Hﾉｷﾐｪ ﾗa Iｷデ┞ ゲｷ┣W ヴ;ｷゲWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ H┞ ン デﾗ Β ヮWヴIWﾐデく 
MWﾉﾗ Wデ ;ﾉく ふヲヰヰΓぶ ヴWヮﾗヴデ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ ;Iヴﾗゲゲ ゲWIデﾗヴゲが Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲが ;ﾐS ﾏWデｴﾗSゲく Tｴｷゲ 
ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴWヴW ｷゲ ; ﾏW;ゲ┌ヴ;HﾉWが H┌デ ┗;ヴｷ;HﾉWが ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷI ﾏ;ゲゲ ふﾗヴ SWﾐゲｷデ┞ぶが ┘ｴｷIｴ 
;ｪｪヴWｪ;デWゲ デｴW WIﾗﾐﾗﾏｷI ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ aﾗヴ ; ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ヴWﾉ;デｷ┗W デﾗ ;ﾉﾉ ﾗデｴWヴ ;IIWゲゲｷHﾉW ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲく 
 
TｴW WaaWIデゲ ﾗﾐ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデ ;ﾐS ﾉ;ﾐS ┌ゲW ;ヴW ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝く Iﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデゲ ｷﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾉW;S 
aｷヴﾏゲ デﾗ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデが ;ﾐS デｴｷゲ ヮヴﾗS┌IWゲ ; ヴｷゲW ｷﾐ ﾗ┌デヮ┌デく Tｴｷゲ WaaWIデ ｷゲ ｪヴW;デWヴ ┘ｴWヴW aｷヴﾏゲ 
ﾗヮWヴ;デW ｷﾐ ｷﾏヮWヴaWIデﾉ┞ IﾗﾏヮWデｷデｷ┗W ﾏ;ヴﾆWデゲが ゲ┌Iｴ デｴ;デ デｴW HWﾐWaｷデゲ aヴﾗﾏ デｴW ｷﾐIヴW;ゲWS ﾗ┌デヮ┌デ 
ﾗ┌デ┘Wｷｪｴ デｴW Iﾗゲデゲく WｴWヴW デｴｷゲ ヴWケ┌ｷヴWゲ aｷヴﾏゲ デﾗ ┌ゲW ﾏﾗヴW ﾗヴ ﾏﾗヴW ｷﾐデWﾐゲｷ┗Wﾉ┞ ﾉ;ﾐSが ﾐW┘ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ I;ﾐ デ;ﾆW ヮﾉ;IW デｴ;デ ｷﾐIヴW;ゲW ヴWﾐデゲ ;ﾐS ｪWﾐWヴ;デW ﾐW┘ Wﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデく   
 
Eﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ WaaWIデゲ ;ヴｷゲW aｷヴゲデ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮﾗゲゲｷHﾉW Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ヴ;デWゲく Aゲ デｴW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ 
ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデ ﾉW;Sゲ デﾗ ; ヴｷゲW ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉ ┘;ｪWが ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏ;ヴﾆWデゲ W┝ヮ;ﾐS デﾗ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW ﾏﾗヴW ┘ﾗヴﾆWヴゲ 
デﾗ ゲWWﾆ Wﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ;ﾐS aヴﾗﾏ ; ┘ｷSWヴ ;ヴW;く Tｴｷゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ HWﾐWaｷデゲ デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ｷﾐIヴW;ゲWS デ;┝ ヴW┗Wﾐ┌Wゲく Aゲ デｴW ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏ;ヴﾆWデ W┝ヮ;ﾐSゲが ┘ﾗヴﾆWヴゲ ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ ﾏﾗ┗W デﾗ ﾏﾗヴW 
ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ﾃﾗHゲく  
 
Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ Sﾗ ﾐﾗデ ｴ;┗W ゲｷﾏヮﾉW ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが ;ﾐS ｴWﾐIW 
SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW ｴ;ゲ ヴWﾉｷWS ﾗﾐ ﾐ┌ﾏWヴｷI;ﾉ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ふF┌ﾃｷデ; Wデ ;ﾉくが ヱΓΓΓぶく TｴWヴW ｴ;┗W HWWﾐ 
ゲﾗﾏW ;デデWﾏヮデゲ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ ふゲWW L;aﾗ┌ヴI;SW ;ﾐS TｴｷゲゲWが ヲヰヱヱき CﾗﾏHWゲ ;ﾐS 
GﾗHｷﾉﾉﾗﾐが ヲヰヱヵが aﾗヴ ┌ゲWa┌ﾉ ヴW┗ｷW┘ゲぶく Gヴ;ｴ;ﾏ ふヲヰヰΑぶ ┌ゲWS aｷヴﾏ ﾉW┗Wﾉ S;デ; デﾗ ;ゲゲWゲゲ デｴW 
;ｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷﾗﾐ ｷﾏヮ;Iデゲ aヴﾗﾏ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ; ﾐW┘ Iﾗﾏﾏ┌デWヴ ヴ;ｷﾉ ﾉｷﾐW ｷﾐ GヴW;デWヴ LﾗﾐSﾗﾐく 
TｴW ﾏ;ｷﾐ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴｷゲ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ゲデ┌SｷWゲ ふWくｪく Gヴ;ｴ;ﾏが ヲヰヰΓぶ ｷゲ デｴ;デ ゲ┌Iｴ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ 
;ヴW ｴｷｪｴﾉ┞ ゲWIデﾗヴど ;ﾐS ﾉﾗI;デｷﾗﾐどゲヮWIｷaｷIく 
 
b) W┗;ﾉ┌;デｷﾐｪ ┘ｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa H“‘ 
 
 ヱヱ 
H“‘ ヮヴWゲWﾐデゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ aﾗヴ W┗;ﾉ┌;デｷﾐｪ ┘ｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲく Fｷヴゲデが ﾏﾗゲデ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ 
ゲデ┌SｷWゲ ｴ;┗W HWWﾐ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐ ;Hﾗ┌デ ゲｷﾐｪﾉW ┌ヴH;ﾐ ﾗヴ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ;ヴW;ゲが ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ 
ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾏ;ヴﾆWデゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗﾐ ;ｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデ┞ I;ﾐ HW 
SWaｷﾐWS ﾏﾗヴW W;ゲｷﾉ┞く TｴWゲW デWﾐS デﾗ ゲｴﾗ┘ ; a;ｷヴﾉ┞ ヴ;ヮｷS ゲヮ;デｷ;ﾉ SWI;┞ ┘ｷデｴ ﾉｷデデﾉW ﾗヴ ﾐﾗ ｷﾏヮ;Iデ 
HW┞ﾗﾐS ; aW┘ ﾆｷﾉﾗﾏWデヴWゲ aヴﾗﾏ ; ゲデ;デｷﾗﾐ ふGヴ;ｴ;ﾏ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヰぶく Aヮヮﾉ┞ｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ﾏWデｴﾗSゲ SｷヴWIデﾉ┞ デﾗ 
;ﾐ H“‘ ヮヴﾗﾃWIデ ゲ┌ｪｪWゲデゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ゲﾏ;ﾉﾉ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┘ｷSWヴ ｷﾏヮ;Iデゲ ふGヴ;ｴ;ﾏ ;ﾐS MWﾉﾗが ヲヰヱヱぶく 
“WIﾗﾐSﾉ┞が WﾏヮｷヴｷI;ﾉ Wゲデｷﾏ;デWゲ ;ヴW H;ゲWS ﾗﾐ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷI ﾏﾗSWﾉゲ デｴ;デ Wゲデｷﾏ;デW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ 
ｷﾏヮ;Iデゲが ┘ｴWヴW;ゲ ﾏﾗゲデ H“‘ ヮヴﾗﾃWIデゲ ﾉW;S デﾗ ゲデWヮ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞く Nﾗﾐどﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ Iｴ;ﾐｪWゲ 
;ヴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ﾉW;S デﾗ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ;ﾉ Iｴ;ﾐｪWゲが ｷﾐ ┘ｴｷIｴ aｷヴﾏゲ ふ;ﾐS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲぶ ;ﾉデWヴ デｴWｷヴ ﾏﾗSW 
ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ふVｷIﾆWヴﾏ;ﾐが ヲヰヱΑHぶく  
 
MﾗヴWﾗ┗Wヴが ┘ｷデｴ ; ゲデヴ;デWｪｷI ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa H“‘ aﾗヴ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS ┌ヴH;ﾐ ヴWｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐが デｴW 
Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ Hﾗデｴ ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa デヴ;┗Wﾉ ;ﾐS ｷﾐ Iｷデ┞ ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾉ;ﾐゲ デﾗ WﾏHヴ;IW H“‘ ﾉWS デﾗ ; HWﾉｷWa 
デｴ;デ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ IﾗゲデどHWﾐWaｷデど;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ I;ヮデ┌ヴW デｴW WﾐデｷヴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa H“‘く TｴW SWH;デW ﾗ┗Wヴ 
H“ヲ ｷﾐ デｴW UK ｷSWﾐデｷaｷWゲ デｴW SｷaaｷI┌ﾉデ┞ ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ;ヮヮヴ;ｷゲ;ﾉゲ デﾗ I;ヮデ┌ヴW ┘ｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏｷI 
HWﾐWaｷデゲ ふH;ﾉﾉが ヲヰヱンぶく TｴW I;ゲW aﾗヴ ゲ┌Iｴ ﾏWｪ; デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ｴ;ゲ デｴWヴWaﾗヴW HWIﾗﾏW 
IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ SWヮWﾐSWﾐデ ﾗﾐ ｴ;┗ｷﾐｪ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW ┘ｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏｷI HWﾐWaｷデゲ ﾗa ヴWH;ﾉ;ﾐIｷﾐｪ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ 
WIﾗﾐﾗﾏｷWゲく Tｴｷゲ ヴ;ｷゲWゲ デｴW ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉ ケ┌Wゲデｷﾗﾐぎ ┘ｴWデｴWヴ H“‘ I;ﾐ ﾗヴ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ゲWS ;ゲ ;ﾐ 
ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ ﾗa ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷI ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪい  
 
WｴWデｴWヴ IﾗゲデどHWﾐWaｷデど;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ I;ﾐ HW ﾏﾗSｷaｷWS ;ゲ ゲ┌ｪｪWゲデWS H┞ “ACT‘A ふヱΓΓΓぶ デﾗ W┝デWﾐS HW┞ﾗﾐS 
デｴW ﾐ;ヴヴﾗ┘ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa SｷヴWIデ Iﾗゲデゲ ;ﾐS HWﾐWaｷデゲ ｷゲ ﾗヮWﾐ デﾗ SWH;デWく HｷIﾆﾏ;ﾐ ;ﾐS DW;ﾐ ふヲヰヱΑぶ 
ゲデヴWゲゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa ｷﾐIﾗﾏヮﾉWデW HWﾐWaｷデゲ ;ﾐS Iﾗゲデゲく Gｷ┗Wﾐ デｴ;デ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ;ヮヮヴ;ｷゲ;ﾉ ｴ;ゲ 
デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ;SﾗヮデWS ; SWﾏ;ﾐSどSヴｷ┗Wﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴが SWヮヴｷ┗WS ヮﾉ;IWゲ aｷﾐS ｷデ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ﾃ┌ゲデｷa┞ デｴWｷヴ 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾐWWSゲく Aゲ WﾗヴゲﾉW┞ ふヲヰヱヴが ヮくヲヱぶ IﾗﾏﾏWﾐデゲ さCBA ｷゲ ┘Wﾉﾉ ゲ┌ｷデWS aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ 
ﾉ;ﾐS ┌ゲW Iｴ;ﾐｪWが H┌デ ｷゲ ﾐﾗデ I;ヮ;HﾉW ﾗa I;ﾉI┌ﾉ;デｷﾐｪ ;ﾉﾉ デｴW Iﾗゲデゲ ;ﾐS デｴW HWﾐWaｷデゲ ﾗa 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲIｴWﾏWゲ ┘ｴｷIｴ ゲデ;ヴデ aヴﾗﾏ ; ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW WIﾗﾐﾗﾏｷI ;Iデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ 
デﾗ ┘ｴｷIｴ デｴW ヮﾉ;ﾐﾐWヴ ;ゲヮｷヴWゲく Nﾗヴ ｷゲ ｷデ I;ヮ;HﾉW ﾗa SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾐｪ デｴW ヮ;ヴデ ヮﾉ;┞WS H┞ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ｷﾐ 
SWﾉｷ┗Wヴｷﾐｪ デｴ;デ ┗ｷゲｷﾗﾐざく AﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ﾏWデｴﾗSゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴﾗゲW H┞ KPMG ふヲヰヱンぶ aﾗヴ デｴW H“ヲ H“‘ 
ヮヴﾗﾃWIデ ;ﾐS P┘C ふヲヰヱンが ;が Hぶ aﾗヴ ;ｷヴヮﾗヴデ W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW UK ﾐWWS デﾗ ﾏ;ﾆW ｴWヴﾗｷI ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ 
デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ ﾐ┌ﾏWヴｷI;ﾉ aﾗヴWI;ゲデゲく TｴWゲW ｴ;┗W HWWﾐ ﾗヮWﾐ デﾗ ゲWヴｷﾗ┌ゲ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ IヴｷデｷIｷゲﾏ ふWくｪく 
O┗Wヴﾏ;ﾐが ヲヰヱンぶく  
 
Iﾐ デｴｷゲ “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが CｴWﾐ ふヲヰヱΓぶ W┗;ﾉ┌;デWゲ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa H“‘ ｷﾐ Cｴｷﾐ; デｴヴﾗ┌ｪｴ 
; S┞ﾐ;ﾏｷI ;ﾐS ゲヮ;デｷ;ﾉ ｪWﾐWヴ;ﾉ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏどﾏﾗSWﾉﾉｷﾐｪ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ;ﾐS IﾗﾐIﾉ┌SWゲ デｴ;デ デｴW ヴW;ﾉ GDP 
ｪヴﾗ┘デｴ ヴ;デW ゲデｷﾏ┌ﾉ;デWS H┞ H“‘ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデ ┘;ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉ ｷﾐ ﾉWゲゲ SW┗WﾉﾗヮWS ヴWｪｷﾗﾐゲ 
;ﾐS ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ゲﾏ;ﾉﾉ ｷﾐ SW┗WﾉﾗヮWS ﾗﾐWゲが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW ヴW;ﾉ GDP ﾉW┗Wﾉ Iｴ;ﾐｪW ┘;ゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ﾉ;ヴｪW 
ｷﾐ SW┗WﾉﾗヮWS ヴWｪｷﾗﾐゲく 
 
‘WIWﾐデ W┝どヮﾗゲデ W┗ｷSWﾐIW ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ; ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾐWWSWS ﾗa ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗﾐ 
WIﾗﾐﾗﾏｷI ゲWIデﾗヴゲ ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW SｷヴWIデﾉ┞ ;aaWIデWS H┞ H“‘く Uゲｷﾐｪ W┝;ﾏヮﾉWゲ aヴﾗﾏ デｴW UK ;ﾐS 
Cｴｷﾐ;が CｴWﾐ ;ﾐS VｷIﾆWヴﾏ;ﾐ ふヲヰヱΑぶ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW Wﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐデWﾐゲｷ┗W 
ゲWIデﾗヴゲく BWaﾗヴW デｴW H“‘が デｴW ヮ;デデWヴﾐ ﾗa WIﾗﾐﾗﾏｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ Iｴ;ﾐｪW ┘;ゲ ヴ;デｴWヴ ﾏｷ┝WS ;ﾐS デｴW 
ﾉ;ヴｪWゲデ ｷﾐIヴW;ゲWゲ ｷﾐ デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW WIﾗﾐﾗﾏ┞ ;ヮヮW;ヴWS ｷﾐ ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ゲﾏ;ﾉﾉ IｷデｷWゲが ┘ｴｷﾉWが ;aデWヴ H“‘が 
デｴW ﾉ;ヴｪWゲデ ｷﾐIヴW;ゲWゲ ｷﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW WIﾗﾐﾗﾏ┞ Wﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ふ;ﾐS ｪヴW;デWゲデ ヴWS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲWIﾗﾐS;ヴ┞ 
ｷﾐS┌ゲデヴｷWゲぶ ｴ;┗W HWWﾐ ｷﾐ デｴW ﾉ;ヴｪW IｷデｷWゲが ゲ┌ｪｪWゲデｷﾐｪ デｴ;デ H“‘ ｴ;ゲ ヮヴﾗﾏﾗデWS ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ Iｴ;ﾐｪWく 
TｴW WaaWIデ ｷゲ ﾏ┌Iｴ ﾉWゲゲ ヮヴﾗﾐﾗ┌ﾐIWS ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa KWﾐデが ┘ｷデｴ デｴW ｪヴW;デWゲデ IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐゲ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐデWﾐゲｷ┗W ｷﾐS┌ゲデヴｷWゲ HWｷﾐｪ ｷﾐ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ IWﾐデヴWゲ ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾉ;ヴｪWゲデ ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ;ﾉ 
ｪヴﾗ┘デｴ ﾗII┌ヴヴWS ｷﾐ AゲｴaﾗヴSが デｴW ﾏ;ｷﾐ HWﾐWaｷIｷ;ヴ┞ ﾗa H“‘く  
 
Tｴｷゲ W┝どヮﾗゲデ W┗ｷSWﾐIW ﾗa ┘ｷSWヴ WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲ ｷﾐSｷI;デWゲ ｴﾗ┘ デｴW WaaWIデゲ ﾗa H“‘ ┗;ヴ┞ ｷﾐ 
SｷaaWヴWﾐデ IﾗﾐデW┝デゲく Tｴｷゲ SｷaaWヴWﾐIW ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWゲ a┌ヴデｴWヴ デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ ﾗa CｴWﾐｪ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヵぶ ﾗﾐ 
 ヱヲ 
Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW ;ﾐS Sｷ┗WヴｪWﾐIW ;デ SｷaaWヴWﾐデ ゲデ;ｪWゲ ﾗa WIﾗﾐﾗﾏｷI SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく Aゲ VｷIﾆWヴﾏ;ﾐ ふヲヰヱΒぶ 
IﾗﾐIﾉ┌SWゲが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ; ヮヴｷﾗヴｷ ヴW;ゲﾗﾐ デﾗ ヮヴWゲ┌ﾏW デｴ;デ H“‘ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W ; デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ;ﾉ WaaWIデが 
H┌デ ┘ｷデｴ I;ヴWa┌ﾉ ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷIｷWゲが ｷデ I;ﾐ ﾏ;ﾆW ; SｷaaWヴWﾐIW デﾗ 
ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWく Tｴｷゲ WIｴﾗWゲ aｷﾐSｷﾐｪゲ ｷﾐ W;ヴﾉｷWヴ ゲデ┌SｷWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ CｴWﾐ ;ﾐS H;ﾉﾉ ふヲヰヱヱが ヲヰヱヲぶ 




Tｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉが ┌ヴH;ﾐ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa H“‘ ｴ;ゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ﾐWWS デﾗ 
Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ HWデ┘WWﾐ ゲｴﾗヴデど ;ﾐS ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ WaaWIデゲく Iデ ｴ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ゲデ;ﾐS;ヴS ﾗﾐWど
ゲｷ┣Wどaｷデゲど;ﾉﾉ ﾗ┌デIﾗﾏWき W;Iｴ I;ゲW ｷゲ SｷaaWヴWﾐデく H“‘ ;ﾉﾗﾐW I;ﾐﾐﾗデ W┝ヮﾉ;ｷﾐ デｴW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ 
ヮﾉ;IWゲ a┌ﾉﾉ┞き ゲﾗﾏW IｷデｷWゲ ;ヴW ﾏﾗヴW ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ デｴ;ﾐ ﾗデｴWヴゲ ｷﾐ W┝ヮﾉﾗｷデｷﾐｪ ;ﾐS ;S;ヮデｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ 
デﾗ デｴW ;ヴヴｷ┗;ﾉ ﾗa H“‘く Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ ; IﾗﾏヮﾉW┝ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ W┝ｷゲデｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ 
デｴW ｪ;ヮ HWデ┘WWﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷﾗどｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ふPWヴW┣が ヱΓΒンぶく TｴW ヮヴWIｷゲW 
WaaWIデゲ ﾗﾐ IｷデｷWゲ SWヮWﾐS ﾗﾐ ゲデヴ;デWｪｷI ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ;ﾐS ;Iデｷ┗W ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ さWﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴｷ;ﾉ 
;S;ヮデ;デｷﾗﾐざ ふH;ﾉﾉが ヱΓΓヵぶく 
 
“┌IIWゲゲa┌ﾉ ;S;ヮデ;デｷﾗﾐが ｴﾗ┘W┗Wヴが SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ヮﾗﾉｷI┞ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ゲ┌Iｴ 
;ゲ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W a┌ﾐSｷﾐｪが SW┗ﾗﾉ┗WS ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ; ﾉﾗI;ﾉ ﾉW┗Wﾉが ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW;SWヴゲｴｷヮ ;ﾐS 
IﾗﾗヴSｷﾐ;デWS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;デ SｷaaWヴWﾐデ ゲヮ;デｷ;ﾉ ﾉW┗Wﾉゲく Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ヮヮW;ヴ ;デ デ┘ﾗ ﾏ;ﾃﾗヴ 
ゲデ;ｪWゲく OﾐW ｷゲ デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲデ;ｪW ﾗa ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ デｴ;デ ｷﾐIﾉ┌SWゲ デｴW ヴﾗ┌デW ;ﾐS ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa ゲデ;デｷﾗﾐゲき デｴW 
ﾗデｴWヴ ｷゲ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲ デｴ;デ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲが ┘ｴｷIｴ ヴWケ┌ｷヴWゲ デWﾐ;Iｷデ┞ ｷﾐ ヴWゲﾗﾉ┗ｷﾐｪ デｴW 
┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ;ﾐS ヮヴﾗHﾉWﾏゲ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴWS ｷﾐ ﾉｷﾐW ┘ｷデｴ ; ヮヴWどW┝ｷゲデｷﾐｪ ゲデヴ;デWｪｷI ┗ｷゲｷﾗﾐく B┌デ ｷデ ヴWﾏ;ｷﾐゲ 
IﾉW;ヴ デｴ;デ ┘ｴｷﾉゲデ デｴWヴW ;ヴW ｪヴW;デ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ｪ;ｷﾐゲ aヴﾗﾏ ;IIWゲゲ デﾗ H“‘が デｴWゲW ;ヴW ﾐﾗデ ;┌デﾗﾏ;デｷIが ;ﾐS 





AゲIｴ;┌Wヴが Dく ふヱΓΒΓぶく Iゲ ヮ┌HﾉｷI W┝ヮWﾐSｷデ┌ヴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗Wい Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa MﾗﾐWデ;ヴ┞ EIﾗﾐﾗﾏｷIゲが ヲンが ヱΑΑど
ヲヰヰく 
B;ヴﾗﾐが Nく ふヲヰヱΓぶく DWゲｷｪﾐｷﾐｪ P;ヴｷゲ G;ヴW S┌ NﾗヴS aﾗヴ ヮWSWゲデヴｷ;ﾐゲ ﾗヴ aﾗヴ IﾉｷWﾐデゲい NW┘ ヴWデ;ｷﾉ ヮ;デデWヴﾐゲ 
;ゲ aﾉﾗ┘ ﾗヮデｷﾏｷ┣;デｷﾗﾐ ゲデヴ;デWｪｷWゲく  E┌ヴﾗヮW;ﾐ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Sデ┌SｷWゲが “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが  ﾐ XXが ヮヮくXX 
B;┣ｷﾐが “くが BWIﾆWヴｷIｴが Cくが Bﾉ;ﾐケ┌;ヴデが Cくが DWﾉ;ヮﾉ;IWが Mく ;ﾐS V;ﾐSWﾐHﾗゲゲIｴWが Lく ふヲヰヱヱぶく Gヴ;ﾐSW 
┗ｷデWゲゲW aWヴヴﾗ┗ｷ;ｷヴW Wデ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W ﾉﾗI;ﾉ ぎ ┌ﾐW ヴW┗┌W SW ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴW っ Hｷｪｴど
ゲヮWWS ヴ;ｷﾉ ゲWヴ┗ｷIW ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷI SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデぎ ; ヴW┗ｷW┘ ﾗa デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく RWIｴWヴIｴW 
Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデゲ SYI┌ヴｷデYが ヲΑふンぶが ヲヱヵどヲンΒく 
BWﾉﾉWデが Cく ふヲヰヰΓぶく TｴW IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa Hｷｪｴ “ヮWWS ‘;ｷﾉ ;ﾐS UヴH;ﾐ ‘Wゲデヴ┌Iデ┌ヴｷﾐｪぎ TｴW C;ゲW ﾗa “ヮ;ｷﾐく 
P;ヮWヴ ヮヴWゲWﾐデWS ;デ Cｷデ┞ F┌デ┌ヴWゲ げヰΓ CﾗﾐaWヴWﾐIWが M;SヴｷSが “ヮ;ｷﾐが J┌ﾐWく 
BWﾉﾉWデが Cくが Aﾉﾗﾐゲﾗが Pく ;ﾐS G┌デｷWヴヴW┣が Aく ふヲヰヱヲぶく さTｴW Hｷｪｴど“ヮWWS ヴ;ｷﾉ ｷﾐ “ヮ;ﾐｷゲｴ CｷデｷWゲぎ UヴH;ﾐ 
IﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS LﾗI;ﾉ “デヴ;デWｪｷWゲ aﾗヴ “ﾗIｷﾗどEIﾗﾐﾗﾏｷI DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデざが ｷﾐ UヴWﾐ;が JくMく SW ふWSくぶが 
TWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa Hｷｪｴ SヮWWS R;ｷﾉぎ A Sヮ;ﾐｷゲｴ PWヴゲヮWIデｷ┗Wが Aゲｴｪ;デWが ヱΓΑどヲヱヶく 
BWﾉﾉWデが C ;ﾐS Aﾉﾗﾐゲﾗが MくPく ふヲヰヱヶぶく Pヴﾗ┞WIデﾗゲ ┌ヴH;ﾐﾗゲ ｷﾐIﾗﾏヮﾉWデﾗゲく V;Iｹﾗゲ ┌ヴH;ﾐﾗゲ Wﾐ ﾉ; );ヴ;ｪﾗ┣; 
ヮﾗゲデど;┗Wが BﾗﾉWデｹﾐ SW ﾉ; AゲﾗIｷ;Iｷﾙﾐ SW GWﾙｪヴ;aﾗゲ Eゲヮ;ﾓﾗﾉWゲが ﾐく Αヰが ヮヮく ヲΒヵどンヰヴく 
BWIﾆWヴｷIｴが Cくが BWﾐﾗｷデが “く ;ﾐS DWﾉ;ヮﾉ;IWが Mく ふヲヰヱΓぶ AヴW デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ Cﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ デﾗ ﾉﾗI;デW 
;ヴﾗ┌ﾐS CWﾐデヴ;ﾉ ┗Wヴゲ┌ゲ PWヴｷヮｴWヴ;ﾉ Hｷｪｴど“ヮWWS ‘;ｷﾉ “デ;デｷﾗﾐゲ SｷaaWヴWﾐデい TｴW I;ゲWゲ ﾗa ‘Wｷﾏゲ 
CWﾐデヴ;ﾉ “デ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Cｴ;ﾏヮ;ｪﾐWどAヴSWﾐﾐW “デ;デｷﾗﾐく E┌ヴﾗヮW;ﾐ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Sデ┌SｷWゲが “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが 
n XX, pp.XX 
BWヴデﾗﾉｷﾐｷが Lく ふヱΓΓヶぶく NﾗSWゲ ;ﾐS ヮﾉ;IWゲぎ CﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ﾗa ヴ;ｷﾉ┘;┞ ゲデ;デｷﾗﾐ ヴWSW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく E┌ヴﾗヮW;ﾐ 
Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Sデ┌SｷWゲが ヴふンぶが ンンヱに ンヴヵく 
BWヴデﾗﾉｷﾐｷが Lくが C┌ヴデｷゲが Cくが ;ﾐS ‘WﾐﾐWが Jく ふヲヰヱヲぶく “デ;デｷﾗﾐ ;ヴW; ヮヴﾗﾃWIデゲ ｷﾐ E┌ヴﾗヮW ;ﾐS HW┞ﾗﾐSぎ Tﾗ┘;ヴSゲ 
デヴ;ﾐゲｷデどﾗヴｷWﾐデWS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデい B┌ｷﾉデ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ンΒが ンヱ に ヵヰく 
 ヱン 
Bｷゲｴﾗヮが Pく ;ﾐS Wｷﾉﾉｷ;ﾏゲが Lく ふヲヰヱヶぶく Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪが PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Cｷデ┞ M;ﾆｷﾐｪぎ A C;ゲW Sデ┌S┞ ﾗa Kｷﾐｪげゲ Cヴﾗゲゲく 
LﾗﾐSﾗﾐぎ ‘IBA P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪく 
Bﾉ┌ﾏが Uくが H;┞ﾐWゲが KくEく ;ﾐS K;ヴﾉゲゲﾗﾐが Cく ふヱΓΓΑぶく TｴW ‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS UヴH;ﾐ EaaWIデゲ ﾗa Hｷｪｴど“ヮWWS 
Tヴ;ｷﾐゲく TｴW Aﾐﾐ;ﾉゲ ﾗa RWｪｷﾗﾐ;ﾉ SIｷWﾐIWが ンヱぎ ヱどヲヰく 
Bﾗ;ヴﾐWデが Mく ;ﾐS Cﾗﾏヮｷﾐが Nく ふヱΓΓΓぶく さTヴ;ﾐゲｷデどOヴｷWﾐデWS DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ “;ﾐ DｷWｪﾗ Cﾗ┌ﾐデ┞ぎ TｴW 
IﾐIヴWﾏWﾐデ;ﾉ IﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa ; Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ISW;くざ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa デｴW AﾏWヴｷI;ﾐ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ 
AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐく ヶヵが ΒヰどΓヵく 
Bﾗﾐﾐ;aﾗ┌ゲが Aく ふヱΓΒΑぶく TｴW ‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉ Iﾏヮ;Iデ ﾗa デｴW TGVく Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐが ヱヴが ヱヲΑどンΑく 
Bヴ┌ｷﾐゲﾏ;が Fく ふヲヰヰΓぶく TｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ヴ;ｷﾉ┘;┞ ゲデ;デｷﾗﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗﾐ ┌ヴH;ﾐ S┞ﾐ;ﾏｷIゲぎ A ヴW┗ｷW┘ ﾗa 
デｴW AﾏゲデWヴS;ﾏ “ﾗ┌デｴ A┝ｷゲ PヴﾗﾃWIデく B┌ｷﾉデ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ンヵが ヱヰΑにヱヲヱく 
Bヴ┌ｷﾐゲﾏ;が Fく ;ﾐS ‘ｷWデ┗WﾉSが Pく ふヱΓΓンぶく UヴH;ﾐ AｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ E┌ヴﾗヮW;ﾐ Iﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW NWデ┘ﾗヴﾆゲく 
UヴH;ﾐ Sデ┌SｷWゲが ンヰが ΓヱΓどΓンヴく  
Burmeister, A. and Colletis-Wahl, K. (1996). TGV et fonctions tertiaires: grand vitesse et 
entreprises de service a Lille et Valenciennes. Transports Urbains 93. 
C;ゲIWデデ;が Eく ;ﾐS P;ｪﾉｷ;ヴ;が Fく ふヲヰヰΒぶく IﾐデWｪヴ;デWS ヴ;ｷﾉ┘;┞ゲどH;ゲWS ヮﾗﾉｷIｷWゲぎ TｴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ﾏWデヴﾗ ゲ┞ゲデWﾏ 
ヮヴﾗﾃWIデ ﾗa N;ヮﾉWゲ ;ﾐS C;ﾏヮ;ﾐｷ;く Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ PﾗﾉｷI┞が ヱヵが Βヱ に Γンく 
C;ゲIWデデ;が Eくが P;ヮﾗﾉ;が Aくが P;ｪﾉｷ;ヴ;が Fく ;ﾐS M;ヴ┣;ﾐﾗが Vく ふヲヰヱヱぶく Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ﾏﾗHｷﾉｷデ┞ ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa デｴW 
ｴｷｪｴ ゲヮWWS ‘ﾗﾏWどN;ヮﾉWゲ ヴ;ｷﾉ ┌ゲｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ S┞ﾐ;ﾏｷI ﾏﾗSW ゲWヴ┗ｷIW IｴﾗｷIW ﾏﾗSWﾉゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa 
Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が ヱΓが ヶンヵ に ヶヴンく 
CWヴ┗Wヴﾗが ‘く ;ﾐS BWヴﾐｷIﾆが Mく ふヱΓΓヶぶく HｷｪｴどSヮWWS ヴ;ｷﾉ ;ﾐS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ;げゲ IWﾐデヴ;ﾉ 
┗;ﾉﾉW┞ぎ Cﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ﾉWゲゲﾗﾐゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷI┞ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲく Wﾗヴﾆｷﾐｪ ヮ;ヮWヴが Iﾐゲデｷデ┌デW ﾗa 
UヴH;ﾐ ;ﾐS ‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく BWヴﾆWﾉW┞ぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ;く 
CWヴ┗Wヴﾗが ‘く ;ﾐS L;ﾐSｷゲが Jく ふヱΓΓΑぶく さT┘Wﾐデ┞ YW;ヴゲ ﾗa デｴW B;┞ AヴW; ‘;ヮｷS Tヴ;ﾐゲｷデ “┞ゲデWﾏぎ L;ﾐS UゲW 
;ﾐS DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Iﾏヮ;Iデゲくざ Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ RWゲW;ヴIｴ P;ヴデ Aぎ PﾗﾉｷI┞ ;ﾐS Pヴ;IデｷIWが ンヱが ンヰΓどンンンく  
Cｴ;ヮヮﾉWが Kく ;ﾐS Lﾗ┌ﾆ;ｷデﾗ┌ど“ｷSWヴｷゲが Aく ふヲヰヱΓぶく Tヴ;ﾐゲｷデ OヴｷWﾐデWS Dｷゲヮﾉ;IWﾏWﾐデ ﾗヴ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
Dｷ┗ｷSWﾐSゲい C;ﾏHヴｷSｪWが MAぎ TｴW MIT PヴWゲゲく 
CｴWﾐが CくどLく ;ﾐS H;ﾉﾉが Pく ふヲヰヱヱぶく TｴW ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa ｴｷｪｴどゲヮWWS デヴ;ｷﾐゲ ﾗﾐ Bヴｷデｷゲｴ WIﾗﾐﾗﾏｷI ｪWﾗｪヴ;ヮｴ┞ぎ 
A ゲデ┌S┞ ﾗa デｴW UKげゲ IﾐデWヴCｷデ┞ ヱヲヵっヲヲヵ ;ﾐS ｷデゲ WaaWIデゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が ヱΓが ヶΒΓに
Αヰヴく 
CｴWﾐが CくどLく ;ﾐS H;ﾉﾉが Pく ふヲヰヱヲぶく TｴW ┘ｷSWヴ ゲヮ;デｷ;ﾉにWIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾏヮ;Iデゲ ﾗa ｴｷｪｴどゲヮWWS デヴ;ｷﾐゲぎ A 
Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W I;ゲW ゲデ┌S┞ ﾗa M;ﾐIｴWゲデWヴ ;ﾐS LｷﾉﾉW ゲ┌HどヴWｪｷﾗﾐゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が 
ヲヴが ΒΓにヱヱヰく 
CｴWﾐが CどLく ;ﾐS H;ﾉﾉが Pく ふヲヰヱンぶく Uゲｷﾐｪ Hｷｪｴ “ヮWWS T┘ﾗ デﾗ Iヴヴｷｪ;デW デｴW ‘Wｪｷﾗﾐゲく B┌ｷﾉデ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデく 
ンΓが ンヵヵどンヶΒく 
CｴWﾐが CくどLく ;ﾐS H;ﾉﾉが Pく ふヲヰヱヵぶく HｷｪｴどゲヮWWS Tヴ;ｷﾐゲ ;ﾐS “ヮ;デｷﾗどEIﾗﾐﾗﾏｷI Iﾏヮ;Iデゲぎ A BヴｷデｷゲｴどFヴWﾐIｴ 
Cﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ﾗﾐ T┘ﾗ “I;ﾉWゲぎ Iﾐデヴ;ど ;ﾐS IﾐデWヴど ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉく Iﾐ ‘く HｷIﾆﾏ;ﾐが Mく Gｷ┗ﾗﾐｷが Dく Bﾗﾐｷﾉﾉ;が ;ﾐS 
Dく B;ﾐｷゲデWヴ ふESゲくぶが IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗﾐ Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ;ﾐS DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく LﾗﾐSﾗﾐぎ ES┘;ヴS 
Eﾉｪ;ヴが ヮヮく ンヰヱどンヱΑく 
CｴWﾐが CくどLくが HｷIﾆﾏ;ﾐが ‘く ;ﾐS “;┝Wﾐ;が “く ふヲヰヱヵぶく Iﾏヮヴﾗ┗ｷﾐｪ IﾐデWヴIｴ;ﾐｪWゲ ど Tﾗ┘;ヴS BWデデWヴ 
M┌ﾉデｷﾏﾗS;ﾉ R;ｷﾉ┘;┞ H┌Hゲ ｷﾐ デｴW PWﾗヮﾉW RWヮ┌HﾉｷI ﾗa Cｴｷﾐ;く Aゲｷ;ﾐ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ B;ﾐﾆが M;ﾐｷﾉ;く 
CｴWﾐが CどLく ;ﾐS VｷIﾆWヴﾏ;ﾐが ‘く ふヲヰヱΑぶく C;ﾐ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW Iｴ;ﾐｪW ヴWｪｷﾗﾐゲげ WIﾗﾐﾗﾏｷI 
aﾗヴデ┌ﾐWゲい “ﾗﾏW W┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ E┌ヴﾗヮW ;ﾐS Cｴｷﾐ;が RWｪｷﾗﾐ;ﾉ Sデ┌SｷWゲが ヵヱが ヱヴヴどヱヶヰく 
CｴWﾐが CくどLく ;ﾐS WWｷが Bく ふヲヰヱンぶく Hｷｪｴど“ヮWWS ‘;ｷﾉ ;ﾐS UヴH;ﾐ Tヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ Cｴｷﾐ;ぎ TｴW C;ゲW ﾗa 
H;ﾐｪ┣ｴﾗ┌ E;ゲデ ‘;ｷﾉ “デ;デｷﾗﾐく B┌ｷﾉデ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ンΓが ンΒヵどンΓΒく  
CｴWﾐが )く ふヲヰヱΓぶく MW;ゲ┌ヴｷﾐｪ デｴW ‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉ EIﾗﾐﾗﾏｷI Iﾏヮ;Iデゲ ﾗa Hｷｪｴど“ヮWWS ‘;ｷﾉ Uゲｷﾐｪ ; D┞ﾐ;ﾏｷI 
“CGE MﾗSWﾉぎ TｴW C;ゲW ﾗa Cｴｷﾐ;く E┌ヴﾗヮW;ﾐ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Sデ┌SｷWゲが “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが  ﾐ XXが ヮヮくXX 
CｴWﾐｪが Yど“くが Lﾗﾗが BくPくYく ;ﾐS VｷIﾆWヴﾏ;ﾐが ‘くWく ふヲヰヱヵぶく HｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲが WIﾗﾐﾗﾏｷI 
ｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐ Cｴｷﾐ; ;ﾐS E┌ヴﾗヮWが Tヴ;┗Wﾉ BWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ﾐS SﾗIｷWデ┞ ヲが 
ヱにヱヴく 
CﾗﾏHWゲが PくどPく ;ﾐS GﾗHｷﾉﾉﾗﾐが Lく ふヲヰヱヵぶく TｴW WﾏヮｷヴｷIゲ ﾗa ;ｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲく Iﾐぎ Gく D┌ヴ;ﾐデﾗﾐが 
Vく HWﾐSWヴゲﾗﾐが Wく “デヴ;ﾐｪW ふESゲくぶが H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa UヴH;ﾐ ;ﾐS RWｪｷﾗﾐ;ﾉ EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ヵく EﾉゲW┗ｷWヴく 
 ヱヴ 
Cﾗヴﾗﾐ;Sﾗが JくMくが UヴWﾓ;が JくMくSWが ;ﾐS Mｷヴ;ﾉﾉWゲが JくLく ふヲヰヱΓぶ ど“ｴﾗヴデど ;ﾐS LﾗﾐｪどTWヴﾏ Pﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
PヴﾗﾃWIデ IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa Hｷｪｴど“ヮWWS ‘;ｷﾉ aﾗヴ “Wヴ┗WS CｷデｷWゲぎ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ;ﾉﾉ ゲWヴ┗WS “ヮ;ﾐｷゲｴ IｷデｷWゲ 
;ﾐS ヴWどW┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa Cｷ┌S;S ‘W;ﾉ ;ﾐS P┌Wヴデﾗﾉﾉ;ﾐﾗく E┌ヴﾗヮW;ﾐ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Sデ┌SｷWゲが “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが 
ﾐ XXが ヮヮくXX 
Cﾗヴﾗﾐ;Sﾗが JくMくが G;ヴﾏWﾐSｷ;が Mくが Mﾗ┞;ﾐﾗが Aく ;ﾐS UヴWﾓ;が JくMくSW ふヲヰヱンぶく AゲゲWゲゲｷﾐｪ “ヮ;ﾐｷゲｴ H“‘ 
ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ┌デｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ゲ;ﾏWどS;┞ デﾗ┌ヴｷゲﾏ É┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉげ┌デｷﾉｷデY S┌ ヴYゲW;┌ TGV Wゲヮ;ｪﾐﾗﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉW 
デﾗ┌ヴｷゲﾏW Sげ┌ﾐ ﾃﾗ┌ヴが RWIｴWヴIｴW Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデゲ SYI┌ヴｷデY RTSが ﾐく ヲΓが Nく ヱヱヴが ヮヮく ヱヶヱどヱΑヵく 
CﾗデﾗどMｷﾉﾉ=ﾐが Pくが Iﾐｪﾉ;S;が Vく ;ﾐS ‘W┞が Bく ふヲヰヰΑぶく さEaaWIデゲ ﾗa NWデ┘ﾗヴﾆ EIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ｷﾐ Hｷｪｴど“ヮWWS ‘;ｷﾉぎ 
TｴW “ヮ;ﾐｷゲｴ C;ゲWくざ Aﾐﾐ;ﾉゲ ﾗa RWｪｷﾗﾐ;ﾉ SIｷWﾐIW ヴヱが ΓヱヱにΓヲヵく 
Cヴﾗ┣Wデが Yく ふヲヰヱンぶく Hｷｪｴ “ヮWWS ‘;ｷﾉ PWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ｷﾐ Fヴ;ﾐIWぎ Fヴﾗﾏ Aヮヮヴ;ｷゲ;ﾉ MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ デﾗ E┝ど
ヮﾗゲデ E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐが IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ Fﾗヴ┌ﾏ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ P;ヮWヴ ヲヰヱンどヲヶが OECDが P;ヴｷゲく 
DATA‘ ふヱΓΓヲぶ Lｷ┗ヴW Bﾉ;ﾐI S┌ B;ゲゲｷﾐ P;ヴｷゲｷWﾐく P;ヴｷゲぎ DATA‘く 
D;ｷが “くが CｴWﾐｪが Yくが ;ﾐS CｴWﾐｪが )くどQく ふヲヰヱヱぶく UヴH;ﾐ Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ｷﾐ デｴW W;ヴ ﾗa HｷｪｴどSヮWWS 
R;ｷﾉ ふTｴW PｴﾗﾐWデｷI TｷデﾉWぎ G;ﾗデｷW SｴｷS;ｷSW CｴWﾐｪゲｴｷ Jｷ;ﾗデﾗﾐｪ G┌ｷｴ┌;ぶく BWｷﾃｷﾐｪ Cｴｷﾐ; B┌ｷﾉSｷﾐｪ 
Bﾗﾗﾆゲｴﾗヮく ふIﾐ CｴｷﾐWゲWぶ 
D;ｷが Gく ふヲヰヱヵぶく TｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ﾗﾐ デｴW ┌ヴH;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ;ヴﾗ┌ﾐS ｴｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ┘;┞ 
ゲデ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ Cｴｷﾐ;ぎ デｴW I;ゲW ﾗa W┌ｴ;ﾐく Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Cぎ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS PﾗﾉｷI┞が 
ンンが ヵンンどヵヵヱく  
Dﾗ┗W┞が Kく ふヱΓΓΒぶく M┌ﾉデｷヮﾉｷIｷデｷWゲ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉｷIｷデｷWゲぎ “ｷｪﾐｷa┞ｷﾐｪ デｴW a┌デ┌ヴW ;デ E┌ヴ;ﾉｷﾉﾉWく UヴH;ﾐ DWゲｷｪﾐ 
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‘Wヮﾗヴデ ヱヲどヴΑく 
Lﾗ┌ﾆ;ｷデﾗ┌ど“ｷSWヴｷゲが Aく ;ﾐS PWデWヴゲが Dく ふヲヰヱΑぶく A Cﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa HｷｪｴどSヮWWS ヴ;ｷﾉ Sデ;デｷﾗﾐ 
DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐデﾗ DWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ﾐS M┌ﾉデｷどUゲW F;IｷﾉｷデｷWゲく “;ﾐ JﾗゲWが CAぎ MｷﾐWデ; Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ 
Iﾐゲデｷデ┌デWが ‘WゲW;ヴIｴ ‘Wヮﾗヴデ ヱヲどΑヵく 
MWﾉﾗが PくCくが Gヴ;ｴ;ﾏが DくJく ;ﾐS Nﾗﾉ;ﾐSが ‘くBく ふヲヰヰΓぶく A ﾏWデ;ど;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa Wゲデｷﾏ;デWゲ ﾗa ┌ヴH;ﾐ 
;ｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷWゲく RWｪｷﾗﾐ;ﾉ SIｷWﾐIW ;ﾐS UヴH;ﾐ EIﾗﾐﾗﾏｷIゲく ンΓが ンンヲにンヴヲく 
Mﾗｴｷﾐﾗが Iくが DWﾉ;ヮﾉ;IWが Mく ;ﾐS UヴWﾓ;が JくMく ふヲヰヱΒぶく TｴW Iﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ IﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
T┞ヮW ﾗa H“‘ CﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS “デ;デｷﾗﾐゲく TｴW C;ゲW ﾗa CｷデｷWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ﾗﾐW 
Hﾗ┌ヴ aヴﾗﾏ M;SヴｷS ;ﾐS P;ヴｷゲが IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Sデ┌SｷWゲく DOIぎ 
ヱヰくヱヰΒヰっヱンヵヶンヴΑヵくヲヰヱΒくヱヵヲヴヲΒΓく 
Mﾗｴｷﾐﾗが Iくが Lﾗ┌ﾆ;ｷデﾗ┌ど“ｷSWヴｷゲが Aく ;ﾐS UヴWﾓ;が JくMく ふヲヰヱヴぶく Iﾏヮ;Iデゲ ﾗa HｷｪｴどゲヮWWS ‘;ｷﾉ ﾗﾐ 
ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ ｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐぎ Aﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa LﾗﾐSﾗﾐが M;SヴｷS ;ﾐS P;ヴｷゲが IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ 
Sデ┌SｷWゲが ヱΓが ンヰヶどンンヴく 
 ヱヶ 
Mﾗﾐ┣ﾙﾐが Aくが LﾙヮW┣が Eく ;ﾐS OヴデWｪ;が Eく ふヲヰヱΓぶ H;ゲ H“‘ ｷﾏヮヴﾗ┗WS デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ IﾗｴWゲｷﾗﾐ ｷﾐ “ヮ;ｷﾐい Aﾐ 
;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW aｷヴゲデ ヲヵ ┞W;ヴゲぎ ヱΓΓヰどヲヰヱヵく E┌ヴﾗヮW;ﾐ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Sデ┌SｷWゲが “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが  
ﾐ XXが ヮヮくXX 
Mﾗ┞;ﾐﾗが Aくが Cﾗヴﾗﾐ;Sﾗが JくMく ;ﾐS ‘ｷ┗;ゲが Aく ふヲヰヱΓぶ B┌ゲｷﾐWゲゲ ;ﾐS デﾗ┌ヴｷゲﾏ ｴｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ ゲ;ﾏWどS;┞ 
デヴｷヮゲぎ a;Iデﾗヴゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIｷﾐｪ デｴW WaaｷIｷWﾐI┞ ﾗa ｴｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ ﾉｷﾐﾆゲ aﾗヴ “ヮ;ﾐｷゲｴ IｷデｷWゲ E┌ヴﾗヮW;ﾐ 
Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Sデ┌SｷWゲが “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが ﾐ XXが ヮヮくXX 
Mﾗ┞;ﾐﾗが Aく ;ﾐS DﾗHヴ┌ゲ┣ﾆWゲが Fく ふヲヰヱΑぶく MｷﾐS デｴW ゲWヴ┗ｷIWゲぁ HｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ IｷデｷWゲ H┞ヮ;ゲゲWS H┞ ｴｷｪｴど
ゲヮWWS デヴ;ｷﾐゲく C;ゲW Sデ┌SｷWゲ ﾗﾐ Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ PﾗﾉｷI┞が ヵが ヵンΑどヵヴΒく  
M┌ヴ;ﾆ;ﾏｷが Jく ;ﾐS CWヴ┗Wヴﾗが ‘く ふヲヰヱヰぶく C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ; ｴｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデぎ 
Sデ;デｷﾗﾐど;ヴW; ﾏ;ヴﾆWデ ヮヴﾗaｷﾉWゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷI┞ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく P;ヮWヴ ヮヴWゲWﾐデWS ;デ ; ゲ┞ﾏヮﾗゲｷ┌ﾏが 
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ;が BWヴﾆWﾉW┞ F;I┌ﾉデ┞ Cﾉ┌Hが DWIWﾏHWヴ ヲにンく 
Oﾆ;S;が Hく ふヱΓΓヴぶく FW;デ┌ヴWゲ ;ﾐS EIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS “ﾗIｷ;ﾉ EaaWIデゲ ﾗa “ｴｷﾐﾆ;ﾐゲWﾐが J;ヮ;ﾐ ‘;ｷﾉ┘;┞ ;ﾐS 
Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ‘W┗ｷW┘が “ヮWIｷ;ﾉ ｷゲゲ┌W に ンヰ ┞W;ヴゲ ﾗa Hｷｪｴど“ヮWWS ‘;ｷﾉ┘;┞ゲが ヮヮく Γど
ふｴデデヮぎっっﾃヴデヴくﾐWデっﾃヴデヴヰンっヮSaっaヰΓぱﾗﾆ;くヮSaぶ 
O┗Wヴﾏ;ﾐが Hく ふヲヰヱンぶく TｴW ‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉ EIﾗﾐﾗﾏｷI Iﾏヮ;Iデゲ ﾗa H“ヲく “ヮ;デｷ;ﾉ EIﾗﾐﾗﾏｷIゲ ‘WゲW;ヴIｴ CWﾐデヴW 
ふ“E‘Cぶ Bﾉﾗｪく Pﾗゲデ S;デWS ヱン “Wヮデ ヲヰヱンく ふｴデデヮぎっっゲヮ;デｷ;ﾉど 
WIﾗﾐﾗﾏｷIゲくHﾉﾗｪゲヮﾗデくIﾗく┌ﾆっヲヰヱンっヰΓっデｴWどヴWｪｷﾗﾐ;ﾉどWIﾗﾐﾗﾏｷIどｷﾏヮ;Iデゲどﾗaどｴゲヲくｴデﾏﾉぶ    
PWヴW┣が Cく ふヱΓΒンぶく “デヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ Cｴ;ﾐｪW ;ﾐS Aゲゲｷﾏｷﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa NW┘ TWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ｷﾐ デｴW EIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS 
“ﾗIｷ;ﾉ “┞ゲデWﾏゲく F┌デ┌ヴWゲが ヱヵが ンヵΑどンΑヵく 
PWヴﾉが AくDく ;ﾐS GﾗWデ┣が Aく‘く ふヲヰヱヵぶく CﾗヴヴｷSﾗヴゲが ｴ┞HヴｷSゲ ;ﾐS ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲぎ デｴヴWW ｪﾉﾗH;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ 
ゲデヴ;デWｪｷWゲ aﾗヴ ｴｷｪｴ ゲヮWWS ヴ;ｷﾉざが Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が ヴヲが ヱンヴどヱヴヴく  
PWデWヴゲが Dく ふヲヰヰΓぶく TｴW ‘Wﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ﾗa IﾐﾐWヴどCｷデ┞ ‘;ｷﾉ┘;┞ “デ;デｷﾗﾐ AヴW;ゲぎ A KW┞ EﾉWﾏWﾐデ ｷﾐ 
CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ UヴH;ﾐ ‘Wゲデヴ┌Iデ┌ヴｷﾐｪ D┞ﾐ;ﾏｷIゲく CヴｷデｷI;ﾉ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪが ヱヶが ヱヶヲにヱΒヵく 
PWデWヴゲが Dく ;ﾐS Nﾗ┗┞が Jく ふヲヰヱヲぶく Tヴ;ｷﾐ ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴW; SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾏWｪ;どヮヴﾗﾃWIデゲ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWぎ A 
デ┞ヮﾗﾉﾗｪ┞く B┌ｷﾉデ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ンΒが ヱン に ンヰく 
Plassard, F. and Cointet-Pinell, O. (1986). Les effets socio-economique du TGV en Bourgogne et 
Rhones Alpes, DATAR, INRETS, OEST, SNCF, 1986. 
PヴWゲデﾗﾐが Jく ;ﾐS W;ﾉﾉが Gく ふヲヰヰΒぶく TｴW E┝ど;ﾐデW ;ﾐS E┝どヮﾗゲデ EIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS “ﾗIｷ;ﾉ Iﾏヮ;Iデゲ ﾗa デｴW 
IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa HｷｪｴどゲヮWWS Tヴ;ｷﾐゲ ｷﾐ “ﾗ┌デｴ E;ゲデ Eﾐｪﾉ;ﾐSく Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Pヴ;IデｷIW ;ﾐS RWゲW;ヴIｴ ヲンが 
ヴヰンどヲヲく 
P┘C ふヲヰヱン;ぶく EIﾗﾐﾗﾏWデヴｷI ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ W┗ｷSWﾐIW ﾗﾐ デｴW ﾉｷﾐﾆゲ HWデ┘WWﾐ ;┗ｷ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW 
WIﾗﾐﾗﾏ┞く Fｷﾐ;ﾉ ‘Wヮﾗヴデ デﾗ デｴW Aｷヴヮﾗヴデゲ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ 
ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くｪﾗ┗く┌ﾆっｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデっヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲっ;ｷヴヮﾗヴデゲどIﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐどｷﾐデWヴｷﾏどヴWヮﾗヴデく 
P┘C ふヲヰヱンHぶく MﾗSWﾉﾉｷﾐｪ ;ｷヴﾉｷﾐW ゲWIデﾗヴ ﾉｷﾐﾆ;ｪWゲぎ A Iﾗﾏヮ┌デ;HﾉW ｪWﾐWヴ;ﾉ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷ┌ﾏ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく A 
ヴWヮﾗヴデ デﾗ デｴW Aｷヴヮﾗヴデゲ Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くｪﾗ┗く┌ﾆっｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデっヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲっ;ｷヴヮﾗヴデゲど
IﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐどｷﾐデWヴｷﾏどヴWヮﾗヴデ  
‘YゲW;┌ FWヴヴW SW Fヴ;ﾐIW ふ‘FFぶ ふヲヰヰヵぶく Bｷﾉ;ﾐ LOTI SW ﾉ; LGV NﾗヴSが ‘FFが P;ヴｷゲ 
‘ｷH;ﾉ;┞ｪ┌;が Bく Cく ;ﾐS PWヴW┣ SWﾉ C;ﾓﾗが “が ふヲヰヱΓぶ AゲゲWゲゲｷﾐｪ ゲヮ;デｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ゲデヴ;デWｪ┞ ｷﾐ HｷｪｴどゲヮWWS 
‘;ｷﾉ ゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴW;ゲ ｷﾐ “ヮ;ｷﾐ ふヱΓΓヲどヲヰヱΒぶぎ  Tﾗ┘;ヴSゲ ; ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ﾏﾗSWﾉが E┌ヴﾗヮW;ﾐ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ 
Sデ┌SｷWゲが “ヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wが ﾐ XXが ヮヮくXX 
‘ｷH;ﾉ;┞ｪ┌;が Bく Cく ;ﾐS G;ヴIｷ; “;ﾐIｴW┣が Fく Jく ふヲヰヱヰぶく H“‘ ゲデ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWぎ NW┘ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ aﾗヴ 
┌ヴH;ﾐ ヴWｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐく E‘“A ヵヰ┧ CﾗﾐaWヴWﾐIW PヴﾗIWWSｷﾐｪゲが Jﾗﾐﾆﾗヮｷﾐｪが DWﾐﾏ;ヴﾆが J┌ﾉ┞く 
‘ﾗﾏWヴﾗが Vくが “ﾗﾉｹゲが Eく ;ﾐS UヴWﾓ;が JくMくSW ふヲヰヱヴぶく BW┞ﾗﾐS デｴW ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷゲぎ ﾐW┘ Wﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ IWﾐデWヴゲ 
;ﾐS ｴｷゲデﾗヴｷI ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W IｷデｷWゲ ｷﾐ デｴW M;SヴｷS ｪﾉﾗH;ﾉ Iｷデ┞が UヴH;ﾐ GWﾗｪヴ;ヮｴ┞が ンヵが ΒΒΓどΓヱヵく 
‘ﾗゲWﾐデｴ;ﾉが “く“く ;ﾐS “デヴ;ﾐｪWが WくCく ふヲヰヰヴぶく E┗ｷSWﾐIW ﾗﾐ デｴW N;デ┌ヴW ;ﾐS “ﾗ┌ヴIWゲ ﾗa AｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷﾗﾐ 
EIﾗﾐﾗﾏｷWゲく Iﾐ JくVく HWﾐSWヴゲﾗﾐが JくFく TｴｷゲゲW ふESゲくぶが H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa UヴH;ﾐ ;ﾐS RWｪｷﾗﾐ;ﾉ 
EIﾗﾐﾗﾏｷIゲが ヴが NﾗヴデｴどHﾗﾉﾉ;ﾐSが NW┘ Yﾗヴﾆ   
“ACT‘A ふ“デ;ﾐSｷﾐｪ AS┗ｷゲﾗヴ┞ CﾗﾏﾏｷデデWW ﾗﾐ Tヴ┌ﾐﾆ ‘ﾗ;S AゲゲWゲゲﾏWﾐデぶ ふヱΓΓΓぶく Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ;ﾐS デｴW 
EIﾗﾐﾗﾏ┞が TｴW “デ;デｷﾗﾐWヴ┞ OaaｷIWが LﾗﾐSﾗﾐ 
“;ゲ;ﾆｷが Kくが Oｴ;ゲｴｷが Tく ;ﾐS AﾐSﾗが Aく ふヱΓΓΑぶく HｷｪｴどゲヮWWS ヴ;ｷﾉ デヴ;ﾐゲｷデ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏゲぎ 
SﾗWゲ デｴW “ｴｷﾐﾆ;ﾐゲWﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ SｷゲヮWヴゲｷﾗﾐい TｴW Aﾐﾐ;ﾉゲ ﾗa RWｪｷﾗﾐ;ﾉ SIｷWﾐIWが ンヱが ΑΑにΓΒく 
 ヱΑ 
“Wヴヴ;ﾐﾗが ‘くが G;ヴﾏWﾐSｷ;が Mくが Cﾗヴﾗﾐ;Sﾗが JくMくが PｷﾉﾉWデが Fく ;ﾐS UヴWﾓ;が JくMく ふヲヰヰヶぶ Aﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW ﾉ;ゲ 
IﾗﾐゲWI┌WﾐIｷ;ゲ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲ SWﾉ ;┗W Wﾐ Iｷ┌S;SWゲ ヮWケ┌Wﾓ;ゲぎ Cｷ┌S;S ‘W;ﾉ ┞ P┌Wヴデﾗﾉﾉ;ﾐﾗが Eゲデ┌Sｷﾗゲ 
GWﾗｪヴ=aｷIﾗゲが ┗ﾗﾉく LXVIIが ﾐく ヲヶヰが ヮヮく ヱΓΓどヲヲΓく 
T;ヮｷ;Sﾗヴが Fく Jくが B┌ヴIﾆｴ;ヴデが Kく ;ﾐS M;ヴデｹどHWﾐﾐWHWヴｪが Mく ふヲヰヰΓぶく Cｴ;ヴ;IデWヴｷ┣ｷﾐｪ E┌ヴﾗヮW;ﾐ ｴｷｪｴ 
ゲヮWWS デヴ;ｷﾐ ゲデ;デ┌ゲ ┌ゲｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾏﾗS;ﾉ デｷﾏW ;ﾐS Wﾐデヴﾗヮ┞ ﾏWデヴｷIゲく Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ RWゲW;ヴIｴ P;ヴデ 
Aが ヴンが ヱΓΑ に ヲヰΒく 
Tヴｷヮが Jく Jく ふヲヰヰΒぶく Wｴ;デ ﾏ;ﾆWゲ ; Iｷデ┞ぎ UヴH;ﾐ ケ┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ E┌ヴ;ﾉｷﾉﾉWが AﾏゲデWヴS;ﾏ “ﾗ┌デｴ ;┝ｷゲ ;ﾐS 
‘ﾗデデWヴS;ﾏ CWﾐデヴ;ﾉく Iﾐ Fく Bヴ┌ｷﾐゲﾏ;が Eく PWﾉゲが Hく PヴｷWﾏ┌ゲが Pく ‘ｷWデ┗WﾉSが ;ﾐS Bく ┗;ﾐ WWW ふESゲくぶが 
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